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Inleiding 
In het kader van het project Gewaskarakterisering zijn in 1987 proeven 
met vezelvlas gedaan, met als doel een aantal gewaskarakteristieken te 
kwantificeren. 
Opzet en uitvoering van de proeven 
Proef CABO-908 
De proefopzet was een blokkenproef met vlas, ras Natasja, in vier 
herhalingen en 8 oogsttijden. 
De proef vond plaats op een praktijkperceel met matig zware klei op de 
boerderij van de heer Sweere, Molendijk 9, Standdaarbuiten. 
De afslibbaarheid was 40 % bij een humusgehalte van 2,2. Het perceel had 
een goede kalktoestand met een pH-KCl van 7,3 en een ruime kali en een 
voldoende fosfaat gehalte. 
De voorvrucht was wintertarwe. Direct na de oogst hiervan werd een 
groenbemester ingezaaid waarop een stikstofbemesting van 40 kg ha" is 
gegeven. Het aanslaan van deze groenbemester mislukte. In de herfst werd 
dit perceel op wintervoor geploegd. 
Op 9 april is het perceel ondiep losgemaakt met een rotorkopeg en 
gelijktijdig ingezaaid met een nokkenradzaaimachine. Het zaaizaad met een 
duizendkorrel gewicht van 5,9 g was ontsmet met AAmertan tegen 
bodemschimmels. De hoeveelheid zaaizaad was 120 kg ha" * Er is gezaaid op 
enkele centimeters diepte bij een rijafstand van 8 cm. Op een aantal 
2 tijdstippen zijn planten geteld. Dit gaf gemiddeld 1707 planten per m . 
Bij zaai is een stikstofbemesting van 25 kg stikstof per ha gegeven als 
KAS. 
De opkomst was op 18 april, begin bloei op 5 juli, eind bloei op 21 juli. 
Op 7 mei is gespoten met Basagram (kontaktherbieide) tegen onkruiden. 
Er stond toen nogal wat hondsdraf in. De werking van dit middel was 
redelijk goed te noemen. Het gewas omdervond hiervan geen zichtbare schade 
en de onkruidgroei werd er behoorlijk door onderdrukt. 
Op 6 mei, toen het vlas er prachtig bij stond, is een definitieve 
proefplaats in het perceel uitgezocht. Op 11 mei werden de bruto veldjes (9 
x 3 m) en de netto veldjes (6 x 1,5 m) uitgezet. 
De eerste proefoogst vond plaats op 18 mei, waarna de volgende oogsten 
steeds met tussenpozen van veertien dagen plaatsvonden, op respectievelijk 
1, 15 en 29 juni, 13 en 28 juli, 10 en 24 augustus. 
Het gehele netto veldje werd geoogst, zonodig afgespoeld en gewogen. 
Er werden twee monsters genomen, de één voor de drogestof bepaling, de 
ander werd verdeeld in groen blad, geel of dood blad, stengel en bol, voor 
zover aanwezig. 
Bij de laatste vijf oogsten werd ook een monster genomen voor bepaling van 
het vezelgehalte. Deze laatste monsters werden op natuurlijke wijze 
gedroogd en daarna gerepeld. De bollen werden bij 70 °C gedroogd en 
gedorst. Op drogestof basis werd daarna de verhouding bolkaf/zaad bepaald. 
Aan de hand van deze verhouding werd met het totaal bolgewicht de zaad- en 
bolkafopbrengst per hectare berekend. 
De diverse onderdelen werden geanalyseerd op drogestof, as, koolstof, 
totaal stikstof, zetmeel en oplosbare suikers, in bol en zaad ook het 
gehalte aan ruwvet. 
Van de groene bladschijven werd een deel gebruikt om daarvan het blad-
oppervlak te bepalen met een LI-COR 3100 oppervlaktemeter. 
Bij elke oogst werd de totale en de "groene" gewaslengte gemeten. 
In de loop van het groeiseizoen werd het door het gewas onderschepte licht 
gemeten. Dit gebeurde met een lange lichtmeter, type nr. 91939.4, 
ontwikkeld door de Technisch Fysische Dienst voor de Landbouw. 
Bij het meten werd een lichtmeter boven, en een onderin het gewas 
geplaatst. Op een digitale display vindt dan de uitlezing plaats, 
weergegeven als het percentage licht onderin het gewas ten opzichte van de 
referentiemeting boven het gewas. 
Na elke oogst werden twee bodemlagen, 0-20 en 20-50 cm bemonsterd voor 
bepaling van het bodemvocht. Bij de eerste en de laatste oogst werden 
bodemmonsters genomen ter bepaling van het volumegewicht, om de gewichts-
vochtbepalingen te kunnen herleiden tot volumeprocenten vocht. 
In Tabel 2 is het verloop van het bodemvochtgehalte in de loop van het 
groeiseizoen te Standdaarbuiten vermeld. 
Er was geen Pf-curve van het perceel voorhanden, daarom is de Pf-curve van 
een matig zware klei uit de "Staringreeks" (Wosten et al., 1987) genomen om 
de bij het vochtgehalte behorende Pf-waarde te vermelden. 
Zoals uit Tabel 2 blijkt, is er waarschijnlijk geen vochttekort 
voorgekomen. 
Er werden ook 2 waterstandsbuizen geplaatst om het verloop van de 
grondwaterstand te kunnen vervolgen (Tabel 2). 
De weergegevens werden overgenomen van het dichtstbijzijnde weerstation te 
Gilze-Rijen, de gemiddelde etmaaltemperatuur en straling tussen de 
opeenvolgende oogsttijden zijn vermeld in Tabel 3. 
Op de boerderij werd elke dag de hoeveelheid regen gemeten (Bijlage III). 
Het gewas groeide voorspoedig, zelfs zo, dat gevreesd moest worden voor 
legering. Daarom werd op 10 juni gespoten met Serone, 1,25 liter produkt 
(0,5 a.i.), om de lengtegroei te remmen. 
Op 6 juli, na een droge periode, toen het gewas net in bloei stond, kwam er 
een onweersbui, waardoor legering ontstond. Daarna volgde de ene bui na de 
andere, zodat het gewas niet meer overeind kon komen. Bij de laatse oogst 
kwamen hier en daar rotte plekken voor. 
Proef CABO-907 
Om de watervoorziening in de hand te kunnen houden en om de 
gewasontwikkeling van nabij te kunnen vervolgen, is onder de foliekap (een 
ruimte, open aan de zijkanten, met een dak van doorzichtige folie) een 
bakkenproef gedaan. 
o 
De bakken hadden een oppervlak van 2 m en waren 45 cm diep. Ze werden in 
het najaar van 1986 gevuld, om de grond in de winter te laten doorvriezen 
en zodoende een goede structuur te verkrijgen. 
De grondsoort was een lichte kalkrijke kleigrond uit de N.0.polder met een 
afslibbaarheid van 28 X en een pH-KCl van 7,4. De verdere bemestings-
toestand was goed te noemen. Op de bodem van de bakken lag een laagje grof 
grind en de bakken hadden onderin een afvoer voor het overtollige water. Er 
waren vier herhalingen en 9 oogsttijden. 
De bemesting was, omgerekend per ha als volgt: 500 kg tripelsuperfosfaat 
(46 % P205), 500 kg patentkali (30 % K20) en 250 kg kalksalpeter (15,5 % 
N). 
Het vlas, ras Natasja, werd 14 april op rijen gezaaid op een rijafstand van 
8 cm met hetzelfde zaad als gebruikt in CABO-908. Na de opkomst op 21 
april, zijn de netto te oogsten oppervlakten gemarkeerd op 112 x 125 cm. 
Ook zijn toen, op een aantal bakken, de opgekomen planten geteld. 
o 
Dit waren gemiddeld 2180 planten per m . 
Het onkruid dat er in de beginperiode stond, is met de hand gewied. 
Het gewas was na opkomst zeer regelmatig. Na de eerste twee weken stond om 
onbekende reden de groei stil, waarna de groei onregelmatig weer op gang 
kwam. Pas na 6 juni trad er een krachtige lengtegroei op. 
Begin bloei was op 2 juli, op 15 juli was het vlas praktisch uitgebloeid. 
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Op 17 juni werden, ter voorkoming van legering, op 40 cm hoogte, rekken in 
het gewas geplaatst. Het gewas bleef tot de eindoogst erg slap. 
Op 27 juni werd er een aantasting van de grauwschimmel gekonstateerd. 
Er is geprobeerd om het te onderdrukken door bespuiting met een 0,5 % 
benomyl oplossing (Benlate). Dit had geen effekt, het werd alleen maar 
erger. Op 3 augustus was al het blad bedekt met schimmel. 
De watergift gebeurde door middel van op de grond liggende buizen met 
gaatjes. Per bak werd per watergift een afgepaste en voor iedere bak 
gelijke hoeveelheid water gegeven. De vochttoestand van de grond werd 
gecontroleerd met behulp van tensiometers die op twee diepten nl. 15 en 30 
cm in een aantal bakken waren geplaatst. 
De tensiometerstanden in de loop van het groeiseizoen zijn vermeld in Tabel 
1. Uit de metingen blijkt dat er geen watertekorten zijn opgetreden. 
Bij de proef was een thermohygrograaf geplaatst voor het registreren van de 
temperatuur en het percentage luchtvochtigheid. Ook werd de 
openwaterverdamping met een evaporimeter gemeten, dit zowel onder de 
foliekap als daarbuiten (Bijlage I). 
Uit een meting bij diffuus licht bleek dat door de foliekap 25 % van het 
zichtbare licht werd tegengehouden. 
De weergegevens buiten de foliekap zijn genomen van het nabij gelegen 
waarnemingsstation van de Landbouw Universiteit (Bijlage II). 
De eerste proefoogst vond plaats op 12 mei, de volgende oogsten steeds met 
tussenpozen van veertien dagen, op respectievelijk 25 mei, 9 en 22 juni, 6 
en 20 juli, 3, 17 en 28 augustus. 
o 
Per bak werd een netto veldje geoogst van 1,4 m . De monstername en de 
analyses waren als die bij CABO-908. 
In juni en juli werd met het fotomobiel (Louwerse & Eikhoudt, 1975) de 
o 
gewasfotosynthese gemeten in bakken van 0.8 m , ter hoogte van het gewas 
omgeven met groen gaas. 
Op 9 t/m 11 juni werd van planten die buiten in potten waren opgekweekt de 
plantfotosynthese gemeten in het fotosyntheselaboratorium (Louwerse 6e van 
Oorschot, 1969). 
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Resultaten 
Opbrengsten 
De opbrengsten van beide proeven zijn statistisch bewerkt met het 
programma KOEPEL. De resultaten zijn te vinden in Tabel 4 en 5 en in Figuur 
1 en 2. 
Zoals uit Figuur 1 en 2 blijkt, was de maximale groeisnelheid te 
Standdaarbuiten ca. 220 kg ha"1 d , en die onder de foliekap ca. 180 kg 
ha'1 d"1. 
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Figuur 1. Het verloop van de droge- Figuur 2. Het verloop van de droge-
stofproduktie van de stofproduktie van de 
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gedurende het groeiseizoen gedurende het groeiseizoen 
te Standdaarbuiten. onder de foliekap. 
Dit verschil is te verklaren doordat de foliekap 25 X van het licht 
onderschepte. Wanneer de totale drogestofproduktie bij iedere oogst wordt 
uitgezet tegen de door het gewas onderschepte straling (Figuur 3), dan 
blijken de waarnemingen voor veld en bakken op één lijn te liggen, met een 
helling van 2,36 g MJ"1 (PAR). 
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Duizendkorrelgewicht 
Bij de eindoogst is bij beide proeven het duizendkorrelgewicht bepaald 
(Tabel 6). Bij zaai was het 5,9 g op vers gewicht basis. 
Het vochtgehalte is niet bepaald, maar zal ca. 10 % zijn geweest, wat op 
drogestof basis een duizendkorrelgewicht geeft van 5,3 g. 
Bij beide proeven was het zaad iets kleiner, wat blijkt uit het 
duizendkorrelgewicht op drogestof basis van ca. 5,0 g voor beide proeven. 
Lengtegroei 
Tot aan de bloei gaan groei in lengte en in massa samen en wordt 
er ca. 80 kg ha"L drogestof per cm lengte gevormd bij het veldgewas. 
Bij het gewas onder de foliekap iets minder. 
Specifiek bladoppervlak 
Het specifiek bladoppervlak (SLA) nam vanaf de eerste oogst rechtlijnig 
toe tot aan begin bloei, om daarna weer af te nemen. Bij het veldgewas was 
SLA door een iets hoger drogestofgehalte lager dan bij het gewas onder de 
foliekap (Figuur 4). 
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Betrokken op het vers gewicht was het specifiek bladoppervlak van beide 
gewassen gelijk tot aan de bloei, waarna die van het veldgewas afnam, 
terwijl die van het gewas onder de foliekap toe bleef nemen. 
Levensduur blad 
Bij het gewas onder de foliekap neemt het totale bladgewicht 
rechtlijnig in de tijd toe tot aan het eind van de bloei. De bladsterfte 
begint 50 dagen na opkomst. Het totale bladgewicht neemt dan nog enige tijd 
toe, om bij de laatste oogsten sterk af te nemen. 
De teruggang in bladgewicht kan veroorzaakt zijn door herverdeling van 
drogestof, of door verloren gaan van dood blad. Aangenomen is dat tot aan 
het bladmaximum er geen blad is verloren gegaan. Daarna is als dood blad 
genomen de maximale hoeveelheid blad min het nog levende blad. 
Bij de veldproef is veel dood blad verloren gegaan. Daarom is hier een 
andere manier gebruikt om de hoeveelheid dood blad te schatten. 
Voor de bakkenproef is uitgezet de hoeveelheid dood blad tegen de lengte 
van de stengel waaraan geen groen blad meer zit (Figuur 5). Er blijkt een 
rechtlijnig verband te bestaan tussen die twee grootheden. 
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Figuur 6. Het verloop van het blad-
gewicht gedurende het groei-
seizoen. Totaal drooggewicht 
blad te Standdaarbuiten ( o ), 
onder de foliekap ( A ). 
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Met behulp van deze relatie en de "dode" stengellengte is de hoeveelheid 
dood blad in de veldproef geschat tot aan het maximale bladgewicht. Daarna 
is dezelfde methode als voor de bakkenproef gebruikt om het gewicht van het 
dode blad te schatten. 
In Figuur 6 is zowel totaal als dood blad uitgezet in de tijd. De twee 
lijnen lopen niet evenwijdig aan elkaar, het eerste blad heeft een 
levensduur van 50 dagen, het laatste van 60 dagen. Dit is in 
overeenstemming met resultaten van Begonia et al. (1987), die vonden dat 
bij mais en soja de levenduur van de topbladeren wat langer was dan van de 
bladeren aan de voet van de stengel. 
Bladoppervlakte index (LAI) 
Bij beide gewassen neemt vanaf opkomst de LAI toe tot ca. 10 dagen voor 
begin bloei, om daarna weer af te nemen (Figuur 7). De maximale waarde is 
ca. 4, wat niet erg hoog is. 
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SO 100 
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Figuur 7. De bladoppervlakte-index Figuur 8. 
(LAI) gedurende het groei-
seizoen. 
Symbolen, zie Figuur 3. 
De verdeling van de droge-
stofaanwas over de diverse 
bovengrondse plantedelen 
als functie van het 
ontwikke1ings s tadium. 
Standdaarbuiten ( X , a ) , 
foliekap ( •, o ), Tiver 
(1942) («, A , met 
droogtestress : • ). 
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Specifiek bloemoppervlak 
Op 6 juli werden 's morgens om 8 uur van de randbakken van de 
bakkenproef twee keer 100 bloemen afgeplukt (kelk plus kroon), waarvan het 
oppervlak, het vers en droog gewicht werd bepaald (Tabel 7). Het specifiek 
2 -1 bloemoppervlak is 465 cm g . 
Maximaal zal aan elke stengel een bloem tegelijk bloeien, wat bij ca. 1700 
2 2 2 
bloemen m een bloemoppervlak geeft van 0,63 m m . 
Verdeling van de drogestofaanwas over de diverse piantedelen 
In Figuur 8 is de verdeling van de groei tussen twee opeenvolgende 
oogsten van de diverse piantedelen weergegeven als fraktie van de totale 
bovengrondse groei tegen het ontwikkelingsstadium. De gegevens van de twee 
proeven en die van Tiver (1942) zijn hier in een figuur samengevoegd. 
De lijnen zijn door middel van liniaire regressie berekend. De vier punten 
tussen () zijn bij de berekening weggelaten, twee punten van Tiver die bij 
vochttekort zijn bepaald, een punt van CABO-908 na sterke legering, en het 
laatste punt van Tiver bij veel water, omdat het zeer onwaarschijnlijk is 
dat in dat stadium bij een normaal gewas nog stengelgroei op zal treden. 
drooggtiricht sttng«! (ton ht-1) drooggtwleht vezel (ton h*-l) 
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Figuur 9. Drooggewicht stengel als 
functie van het totaal 
drooggewicht. 
Symbolen, zie Figuur 3. 
Figuur 10. Het vezelgewicht als 
functie van het droog-
gewicht van de stengel, 
Symbolen, zie Figuur 3. 
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Wordt het stengelgewicht uitgezet tegen het totale gewicht, dan blijkt de 
stengel een constante fractie van het totale gewicht te zijn, nl. 84 % 
(Figuur 9). 
Vezelgehalte 
Het totaal vezelgehalte is ongeveer constant (Tabel 8). Dat blijkt 
nog duidelijker in Figuur 10, waarin het vezelgewicht is uitgezet tegen 
het stengelgewicht. Gemiddeld is er 21 % vezel in de stengel. 
Lichtinterceptie 
In Tabel 9 zijn gewashoogte, LAI en lichtonderschepping in de loop van 
het groeiseizoen vermeld. Hieruit laat zich een extinctiecoëfficiënt van 
0,75 berekenen voor de bloei en van 1,25 erna. 
Dit laatse getal berust echter maar op één waarneming. 
Plantfotosynthese 
Omdat vlas zulke kleine blaadjes heeft, zonder bladsteel in 
afwisselende bladstand op de stengel geplaatst, is het niet mogelijk 
bladfotosynthese te meten. Daarom werd plantfotosynthese gemeten, aan ver 
van elkaar staande planten, zodat onderlinge beschaduwing onmogelijk was. 
De gebruikte potten bleken te zwaar te zijn voor het draagplateau in de 
opstelling van het laboratorium (de stalen kabeltjes braken). 
De planten zijn toen voorzichtig uit de grond gespoeld en in bekerglazen 
met water geplaatst. De planten werden echter al slap bij 50 % licht, 
waarna de poging om plantfotosynthese te meten werd opgegeven. 
In 1988 werd, nu met kleinere potten, de meting overgedaan, met meer 
resultaat (Figuur 11). Voor kwantificering van de fotosynthese-licht 
response zijn de metingen van de plantfotosynthese ingepast in de volgende 
asymptotische exponentiële functie (Goudriaan & Van Laar, 1987): 
P - (Pm + Rd) x (1 - exp(-Ef x I / (Pm + Rd))) - Rd 
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hierin is: 
P - netto C02-assimilatie snelheid, kg ha" h" 
Pra - de asymptoot tot waar de CO2-assimilatie nadert bij 
lichtverzadiging, kg ha h 
Rd = donker ademhaling, kg ha" h" 
Ef - licht-efficiëntie bij lage straling, kg W'1 ha"1 h"1 m2 
I =• geabsorbeerde straling (0,85 x fotosynthetisch actief 
licht), W m"2 
Voor het berekenen van de waarden voor de maximale netto-fotosynthese, de 
donkerademhaling en de licht-efficiëntie, vermeld in Tabel 10, kan 
bovenstaande vergelijking ook worden geschreven als: 
P - Pm - (Pm + Rd) x (exp(-Ef x I / (Pm + Rd))) 
stel B - -(Pm + Rd), R - exp(-Ef / (Pm + Rd)), 
dan wordt de vergelijking: 
P - Pm + B x R1 
en met behulp van deze vergelijking kunnen in Genstat de nodige 
berekeningen worden uitgevoerd. 
Uit Tabel 10 blijkt, dat de maximale netto-fotosynthese bij 15 °C het 
hoogst is en bij temperatuurverhoging afneemt. Hetzelfde geldt voor de 
initiële licht-efficiëntie. 
De waarde van zowel de maximale netto-fotosynthese als van de licht-
efficiëntie zijn aan de lage kant voor een C3-gewas en de afname van beiden 
bij temperaturen boven 15 "C (gemiddelde temperatuur gedurende de twee 
weken voorafgaand aan de meting) maakt het aannemelijk dat de reactie op 
temperatuur bij dit gewas erg afhangt van de temperatuur gedurende de 
opkweek van het gewas. 
De donkerademhaling (Tabel 10) wordt slechts in geringe mate door de 
temperatuur beïnvloed. Ingepast in de formule 
Rd - a x exp(b x t) 
12 
waarin a en b coëfficiënten zijn en t de temperatuur is, levert dit voor a 
een waarde van 1:281 en voor b de waarde 0,0279 op, terwijl r2 is 0,98. Dit 
geeft een Q10 van 1,32, wat wil zeggen dat de donkerademhaling bij elke 10 
°C temperatuurstijging een factor 1,32 groter wordt. Dat is een zo extreem 
lage waarde, dat betwijfeld mag worden of de planten nog wel normaal 
functioneerden na plaatsing bij temperaturen boven de gemiddelde 
opkweektemperatuur van 15 "C. (zie verder de eerder gemaakte opmerkingen). 
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100 200 
QMbsortMr«! fototyirttotlsch tctltv« strallnf (W a»2) 
-100 U 
Httto C02-Ms1a1Ut1t (» « ca-2 h-1) 
300, 
100 200 
fetMyatlMtlidi aetltv« strtHna (N a-2) 
•100 
Rttta C0t-«ss1a1lat1« t» f cm-t h-1) 
300, 
f GMtaortMT* fetMjMtlwttsdi act1«w ttrtHna (M a>2) 
-100 ». -100 
100 200 
> fotoyOwt l td l aeti««« strdtn« (M s-2) 
Figuur 11. Netto-fotosynthese blad als functie van de geabsorbeerde 
zichtbare straling bij respectievelijk 15, 20, 25 en 30 °C. 
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Gewasfotosynthese 
De waarde van de fotosynthesemetingen wordt gewantrouwd, omdat de 
planten er al na de eerste meetdag niet fris meer bij stonden. Dit was 
vooral het geval bij de metingen in juni. Na de oogst bleek het 
drogestofgehalte van het blad boven de 25 % te liggen, tegen een normaal 
gehalte van rond 16 %. 
Bij de metingen in juli zijn de bakken vooraf zeer ruim van water voorzien. 
Ook hier stonden de planten er na de eerste meetdag niet meer 
zo fris bij. Na afloop van de metingen waren de drogestofgehalten van het 
blad ook hoger dan normaal, nl ca. 19%. Kennelijk droogt het dunne blad ( 
2 -1 
specifiek bladoppervlak in die tijd tussen 400 en 500 cm g ) toch erg uit 
bij de in de gewaskamers heersende hoge windsnelheid 
Gewasanalyse 
Het gehalte aan drogestof per plantedeel is vermeld in Tabel 11a en 11b. In 
het blad schommelt het drogestof gehalte op een enkele uitzondering na, 
rond de 15 %. Het drogestofgehalte van de stengels neemt vrij constant in 
de tijd toe van ca. 12 % tot 32 % bij de laatse oogst. 
Met uitzondering van de stengels, is het koolstofgehalte van de diverse 
plantedelen redelijk constant (Tabel 12a en 12b), wat ook geldt voor het 
asgehalte (Tabel 13a en 13b). Het koolstofgehalte in de stengels neemt toe 
tot aan de vijfde oogst, om daarna constant te blijven, het asgehalte van 
de stengels neemt af tot aan de vijfde oogst en blijft daarna ook constant. 
Dat is waarschijnlijk een gevolg van het aandeel ondergronds materiaal dat 
bij het optrekken van de vlasplanten aan de stengel blijft zitten en bij de 
bemonstering niet als apart onderdeel is onderscheiden. Vooral bij de 
eerste oogsten kan dit een groot percentage van het totale stengelgewicht 
uitmaken. 
Uit een proef uit 1975 (niet gepubliceerde gegevens IBS-1785), waarbij dit 
onderdeel wel werd onderscheiden, kan de volgende relatie tussen totaal 
stengelgewicht en het ondergrondse deel worden afgeleid : 
OD = 166 + 0,0441 x S 
waarin OD = drooggewicht ondergrondse deel, kg ha" 
S = totaal stengelgewicht, kg ha" 
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Hieruit blijkt dat vooral bij lage stengelgewichten het aandeel van het 
ondergrondse deel van de stengel aanzienlijk is. 
Voor de bepaling van het gemiddelde koolstof- en asgehalte is daarom alleen 
gebruik gemaakt van de gehalten vanaf oogst 5. 
Met een formule, ontwikkeld door Vertregt & Penning de Vries (1987), kan 
uit het gehalte aan koolstof en as de efficiëntie berekend worden van de 
conversie van koolhydraten in drogestof (Tabel 14). 
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Voor de bepaling van het gemiddeld ruw-eiwitgehalte is gebruik gemaakt van 
de stikstofgehalten van volgroeid, niet te oud materiaal (Tabel 15a en 
15b). Voor blad en stengel van gehalten van oogst 2 t/m 4, voor kaf en zaad 
vanaf oogst 6. Voor de stengel moest uit twee kwaden worden gekozen, of 
voor jong materiaal met relatief een groot aandeel penwortel, of voor oud 
materiaal met een relatief klein aandeel penwortel. Er is voor jong 
materiaal gekozen omdat het stikstofgehalte sterk daalt in ouder materiaal. 
Uit eiwit- en asgehalte is de onderhoudsademhaling (Tabel 14) geschat (Van 
Keulen & Wolf, 1986). 
Het stikstofgehalte van alle plantedelen , behalve van het zaad, neemt 
langzaam in de tijd af, waarbij opvalt dat het gehalte in het dode blad 
boven de twee procent blijft. 
De stikstofopname verloopt erg constant, in beide proeven gedurende de 
eerste drie maanden na opkomst met een snelheid van ca. 1,5 kg ha"* d"*, 
waarna de opname stopt (Figuur 12 en 13). Minimaal de helft van de stikstof 
in het zaad lijkt via herverdeling vanuit blad en stengel tot stand te zijn 
gekomen. 
N-totaal (kg ha-1) 
190 
> totaal 
i blad+stengal+bolkaf . 
, blad+sttngal 
> blad 
> groen blad 
100 
50 -
N-totaal (kg ha-1) 
150 r 
100 
SO 
• totaal 
i blad+stangal+bolkaf 
. blad*stengtl 
blad 
' graan blad 
250 128 150 175 200 225 250 
Oagi 
Figuur 12. Het verloop van de 
hoeveelheid opgenomen 
stikstof in de diverse 
plantedelen gedurende 
het groeiseizoen te 
Standdaarbuiten. 
Figuur 13. Het verloop van de 
hoeveelheid opgenomen 
stikstof in de diverse 
plantedelen gedurende 
het groeiseizoen onder 
de foliekap. 
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De gehalten aan oplosbare suikers en zetmeel zijn laag (Tabel 16a en 16b, 
respectievelijk Tabel 17a en 17b). Voor het gehele gewas komt het gehalte 
aan niet-structurele koolhydraten (zetmeel plus oplosbare suikers) alleen 
boven de 5 % uit in de eerste groeiperioden. Vóór en direct na het begin 
van de zaadvulling ligt dit gehalte tussen de 1 en 4 procent. 
Omdat in de stengel geen noemenswaardige hoeveelheid reserves wordt 
aangelegd, moet het zaad gevuld worden via de lopende assimilatie. 
Dat betekent dat ongunstige omstandigheden tijdens de zaadvullingsperiode 
volledig doorwerken op de zaadopbrengst, waardoor de variatie in zaad-
opbrengst groter zal zijn dan bij gewassen waarbij vóór de bloei reserves 
worden aangelegd in de stengel of een ander orgaan, die later worden 
gebruikt bij de zaadvulling. 
Het gehalte aan ruwvet in bol en zaad is te vinden in Tabel 18. Het 
vetgehalte in het zaad is te Standdaarbuiten ca. 29 %, ongeveer 3 % lager 
dan bij het gewas onder de foliekap. Beide gehalten zijn laag, vergeleken 
met gehalten zoals te vinden in de literatuur, bv. een gehalte van 34 X 
(Geessink & Benedictus, 1973), 36 % (Spector, 1956), of > 40 % (Nesbit et 
al., 1943). De olievorming komt al snel na begin bloei op gang, zoals 
blijkt uit Tabel 18. 
17 -
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Tabel 1. Tensiometerstanden (gemiddelden van 5 meetpunten) in de loop 
van het groeiseizoen, gemeten op 15 en 30 cm diepte, 
foliekap. 
Diepte 
(cm) — 
mei 
1 4 8 14 16 21 30 
juni 
2 10 16 22 27 
juli 
6 10 16 20 24 30 
15 39 45 30 18 31 14 20 
30 32 40 21 14 28 17 12 
25 25 23 20 18 
16 16 13 14 14 
22 30 28 38 29 42 
14 20 17 20 22 25 
Tabel 2. Gewichtsprocenten vocht in de grond van 3 monsters en de 
gemiddelden, de volumeprocenten *) en de bijbehorende pF-
waarden. Dit zowel in de zone 0-20 cm als in de zone 20-50 
cm (bewortelingsdiepte) en de grondwaterstand in cm beneden 
het maaiveld in de loop van het groeiseizoen, 
Standdaarbuiten. 
Datum zone 0 - 20 cm 
18-5 
01-6 
15-6 
29-6 
13-7 
28-7 
10-8 
20-8 
1 
27,0 
22,2 
26,7 
25,4 
16,5 
27,1 
26,4 
24,9 
2 3 
26,5 26, 
22,4 22, 
27,1 26, 
27,3 26, 
16,7 16, 
26,1 26, 
26,4 25, 
24,7 22, 
,2 
,3 
,2 
,0 
,4 
,5 
,2 
,5 
gem. 
26,6 
22,3 
26,7 
26,2 
16,5 
26,6 
26,0 
24,0 
vol. 
% pF 
37,6 2,5 
31,5 2,9 
37,7 2,5 
37,1 2,5 
23,4 3,5 
37,6 2,5 
36,8 2,6 
34,0 2,7 
grond 
zone 20 - bewortelingsdiepte water 
stand 
gem. 
27,8 
25,4 
27,6 
27,5 
17,3 
26,8 
25,7 
23,1 
vol, 
% 
39,6 
36,2 
39,3 
39,2 
24,7 
38,3 
36,6 
32,9 
pF 
2,4 
2,6 
2,4 
2,4 
3,4 
2,4 
2,6 
2,8 
cm 
100 
84 
86 
134 
105 
110 
108 
27,1 27,9 28,3 
25,3 26,0 24,9 
28.7 26,9 27,1 
27.1 28,0 27,4 
16.2 17,9 17,9 
27.3 25,7 27,5 
25,6 25,9 25,5 
22.8 24,4 22,0 
*) Gemiddelde volumegewicht 0-20 cm: 1,403 g cm 
Tabel 3. 
periode 
20-50 cm: 1,439 g cm -3 
Gemiddelde etmaaltemperatuur en globale straling te Gilze-
Rijen tussen de opeenvolgende oogsttijden. 
aantal gemiddelde 
dagen temperatuur (°C) 
gemiddelde 
straling (J cm d ) 
18/4 • 
18/5 • 
1/6 • 
15/6 • 
29/6 • 
13/7 • 
28/7 • 
10/8 • 
• 18/5 
- 1/6 
• 15/6 
- 29/6 
- 13/7 
- 28/7 
- 10/8 
• 24/8 
30 
14 
14 
14 
14 
15 
13 
14 
10,9 
11,8 
13,3 
13,6 
18,8 
16,6 
14,8 
18,9 
1569 
1606 
1432 
1193 
2367 
1371 
1124 
1535 
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Tabel 4. Drogestofopbrengst per veldje, Standdaarbuiten. 
Identificatie rubrieken 1= veldje 
2= parallellen 
3- oogsten 
Eigenschappen 101= totaal, kg ha' 
102- stengel, 
103- groenblad, 
104= geelblad, 
105- bol, 
106- bolkaf, 
107- zaad, 
108- totaal vezel, 
201- specifiek bladoppervlak, cmz g" 
202- lengte gewas, cm 
203- groene bladzone, cm 
Eigenschappen 101 en 102 zijn meetkundige gemiddelden 
1 2 3 
2 1 1 
14 2 1 
21 3 1 
27 4 1 
Gemiddeld 
oogst 1 
8 1 2 
10 2 2 
17 3 2 
28 4 2 
Gemiddeld 
oogst 2 
1 1 3 
12 2 3 
22 3 3 
25 4 3 
Gemiddeld 
oogst 3 
7 1 4 
16 2 4 
24 3 4 
32 4 4 
Gemiddeld 
oogst 4 
101 
786 
737 
764 
769 
764 
2486 
2340 
2599 
2473 
2472 
4859 
5285 
5176 
4855 
5035 
7037 
7873 
7748 
7957 
7638 
102 
321 
299 
313 
326 
315 
1481 
1427 
1526 
1482 
1479 
3872 
4211 
4152 
3855 
4018 
6022 
6818 
6731 
6854 
6592 
103 
465 
438 
451 
443 
449 
820 
747 
905 
828 
825 
884 
929 
881 
836 
883 
777 
880 
820 
854 
833 
104 
0 
0 
0 
0 
185 
166 
168 
163 
170 
103 
145 
153 
164 
141 
238 
175 
197 
249 
214 
105 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
106 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
107 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
108 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
982 
1098 
1117 
1070 
1072 
201 
244 
220 
246 
245 
239 
306 
289 
224 
240 
265 
343 
366 
311 
366 
347 
412 
438 
442 
394 
422 
202 
9 
9 
9 
9 
9 
32 
32 
32 
32 
32 
60 
60 
60 
56 
59 
90 
95 
95 
95 
94 
203 
9 
9 
9 
9 
9 
29 
29 
29 
29 
29 
43 
43 
43 
43 
43 
55 
50 
55 
55 
54 
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Tabel 4, vervolg. Drogestofopbrengst per veldje, Standdaarbuiten. 
1 2 3 101 102 103 104 105 106 107 108 201 202 203 
4 
15 
18 
30 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
5 
5 
11045 
11202 
11069 
11423 
9513 
9520 
9548 
9731 
622 
801 
713 
679 
257 
215 
210 
233 
653 
666 
598 
780 
653 
666 
598 
780 
0 2045 324 105 55 
0 1990 355 110 60 
0 1976 317 105 60 
0 1937 319 105 55 
Gemiddeld 
oogst 5 
11194 9572 704 228 674 674 1987 329 106 58 
5 1 6 12752 10392 552 127 1681 761 
9 2 6 12847 10837 461 122 1427 733 
20 3 6 12955 10734 619 175 1427 679 
26 4 6 12824 10367 666 55 1736 759 
920 2245 358 110 50 
694 2417 384 110 45 
748 2404 384 110 50 
977 2239 339 110 50 
Gemiddeld 
oogst 6 
12853 10593 575 119 1568 733 834 2326 366 110 49 
6 1 7 13464 10946 446 127 1945 728 1217 2408 308 110 40 
13 2 7 14040 11319 541 81 2099 732 1367 2377 313 105 40 
23 3 7 12804 10434 356 131 1883 649 1234 2285 274 105 40 
31 4 7 13958 11835 370 32 1721 596 1125 2509 284 105 35 
Gemiddeld 
oogst 7 
13552 11117 428 92 1912 676 1235 2395 295 106 39 
3 1 8 
11 2 8 
19 3 8 
29 4 8 
13177 11044 
13404 10869 
14457 12006 
13094 10234 
341 1792 525 1267 2363 105 
362 2173 706 1467 2228 110 
110 2341 699 1642 2737 105 
142 2718 766 1952 2200 105 
Gemiddeld 
oogst 8 
13520 11015 238 2256 674 1582 2382 106 
Variantiecoëfficent eigenschap 101- 4,0 X 
102- 4,6 % 
103- 10,0 % 
201- 6,9 % 
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Tabel 5. Drogestofopbrengst per veldje onder de foliekap. 
Identificatie rubrieken 1= veldje 
2= parallellen 
3= oogsten 
Eigenschappen 101- totaal, 
102- stengel, 
103- groenblad, 
104= geelblad, 
105- bol, 
106- bolkaf, 
107- zaad, 
108- totaal vezel, 
201- specifiek bladoppervlakte, 
202- lengte gewas, 
203- groene bladzone, 
kg ha"-1" 
cm g 
cm 
cm 
Eigenschap 101 en 102 zijn meetkundige gemiddelden. 
1 2 3 
1 1 1 
2 2 1 
3 3 1 
4 4 1 
Gemiddeld 
oogst 1 
5 1 2 
6 2 2 
7 3 2 
8 4 2 
Gemiddeld 
oogst 2 
9 1 3 
10 2 3 
11 3 3 
12 4 3 
Gemiddeld 
Oogst 3 
13 1 4 
14 2 4 
15 3 4 
16 4 4 
Gemiddeld 
oogst 4 
101 
560 
637 
671 
615 
619 
925 
1003 
916 
992 
957 
1699 
1929 
1536 
1817 
1738 
4065 
2991 
3706 
3742 
3606 
102 
234 
287 
306 
263 
271 
432 
468 
391 
449 
435 
912 
1088 
823 
990 
948 
2945 
2078 
2666 
2639 
2565 
103 
326 
350 
365 
352 
348 
493 
535 
525 
543 
524 
'787. 
819 
706 
816 
782 
960 
783 
838 
900 
870 
104 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
7 
11 
10 
160 
130 
202 
203 
174 
105 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
106 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
107 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
108 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
201 
187 
190 
212 
181 
193 
161 
181 
163 
172 
169 
440 
416 
390 
381 
407 
482 
444 
516 
448 
473 
202 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
30 
32 
27 
30 
30 
55 
50 
55 
55 
54 
203 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
30 
32 
27 
30 
30 
47 
45 
47 
47 
47 
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Tabel 5, vervolg. Drogestofopbrengst per veldje onder de foliekap. 
1 2 3 101 102 103 104 105 106 107 108 201 202 203 
17 
18 
19 
20 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
5 
5 
5334 
6264 
6170 
6702 
4299 
4995 
4934 
5288 
667 
802 
784 
917 
271 
340 
343 
393 
98 
127 
109 
104 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
501 
476 
445 
433 
97 
101 
102 
105 
67 
63 
66 
68 
Gemiddeld 6095 
oogst 5 
4864 793 337 110 464 101 66 
21 
22 
23 
24 
1 
2 
3 
4 
6 
6 
6 
6 
8807 
8495 
8321 
8872 
6412 566 435 1394 615 
6220 575 455 1245 610 
6182 634 466 1039 478 
6617 709 555 991 468 
779 1385 484 100 50 
635 1381 514 100 50 
561 1329 524 100 55 
523 1436 516 100 55 
Gemiddeld 8630 
oogst 6 
6353 621 478 1167 543 625 1382 510 100 
25 
26 
27 
28 
1 
2 
3 
4 
7 
7 
7 
7 
9057 
9286 
9646 
8990 
53 
6264 305 624 1864 504 1360 1365 402 105 20 
6394 452 590 1850 466 1384 1439 440 105 30 
6987 412 648 1599 406 1193 1628 454 105 30 
6257 358 625 1750 459 1291 1539 471 105 30 
Gemiddeld 9247 
oogst 7 
6471 382 622 1766 459 1307 1493 442 105 28 
29 
30 
31 
32 
1 
2 
3 
4 
8 
8 
8 
8 
9371 
8088 
8556 
8869 
6375 
5733 
6059 
6395 
999 1997 462 1535 1409 
911 1444 351 1093 1256 
704 1793 411 1382 1442 
763 1711 373 1338 1413 
105 
105 
105 
105 
Gemiddeld 8710 
oogst 8 
6138 844 1736 399 1337 1380 105 
33 
34 
35 
36 
1 
2 
3 
4 
9 
9 
9 
9 
8444 
8261 
8370 
9421 
5836 
5783 
5639 
6552 
908 1700 383 1317 1354 
913 1565 383 1182 1347 
898 1833 421 1412 1274 
1041 1828 411 1417 1441 
100 
100 
100 
100 
Gemiddeld 8610 
oogst 9 
5942 940 1732 400 1332 1354 100 
Variantiecoëfficent eigenschap 101- 8,1 % 
102- 9,7 % 
103- 9,9 % 
201- 6,8 % 
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Tabel 6. Het gewicht van 100 vlaszaden in 3-voud met het gemiddelde, 
hst percentage drogestof en het duizendkorrelgewicht (dkg) 
bij oogst 9 (eindoogst) op basis van 100 % drogestof (DS). 
Dit gemeten in de 4 herhalingen. 
Tabel 6a, foliekap. 
Monster 1 
gewicht 
2 
100 zaden(g) D 
3 gemiddeld 
'S (%) dkg 
100 t d<5 
Veldje 
33 
34 
35 
36 
Tabel 6b, 
Monster 
0,529 
0,512 
0,517 
0,518 
0,526 
0,510, 
0,523 
0,504 
0,532 
0,517 
0,516 
0,526 
Standdaarbuiten. 
1 
gewicht 
2 
0,529 
0,513 
0,519 
0,516 
100 zaden(g) D 
3 gemiddeld 
96,1 
97,1 
97,0 
96,8 
S (%) 
5,08 
5,00 
5,03 
5,00 
dkg 
100 % ds. 
Veldje 
3 
11 
19 
29 
0,522 
0,482 
0,517 
0,530, 
0,508 
0,499 
0,520, 
0,513 
0,509 
0,505 
0,522 
0,520, 
0,513 
0,495 
0,520 
0,520 
96,0 
96,5 
96,3 
96,6 
4,93 
4,78 
5,01 
5,02 
Tabel 7. Oppervlak (cm ), vers en droog gewicht (g) van vlasbloemen. 
monster 
1 
2 
gewicht 
vers droog 
4,34 0,77 
4,31 0,83 
oppervlak 
kroon kelk totaal 
346 30 376 
337 30 367 
aantal 
bloemen 
100 
100 
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Tabel 8. Het percentage lint, lokken en totaal vezel in de stengel; 
de kwaliteit van stro en lint, gewaardeerd in cijfers van 1 
tot 10 (laag tot hoog). 
Tabel 8a, Standdaarbuiten. 
Datum Oogst 
29-6 4 
13-7 5 
28-7 6 
10-8 7 
24-8 8 
Lint 
12,8 
17,6 
18,8 
18,3 
19,3 
Lokken 
3,5 
3,2 
3,2 
3,2 
2,3 
Totaal 
vezel 
16,2 
20,8 
22,0 
21,5 
21,6 
Kwali 
Stro 
5,5 
6,5 
6,5 
6,0 
6,0 
Lteit 
Lint 
7,0 
7,5 
7,0 
7,0 
7,0 
Tabel 8b, foliekap. 
Datum Oogst 
6-7 5 
20-7 6 
3-8 7 
17-8 8 
28-8 9 
Lint 
18,8 
19,5 
20,7 
19,5 
20,5 
Lokken 
1,2 
2,3 
2,4 
3,0 
2,3 
Totaal 
vezel 
20,0 
21,8 
23,0 
22,5 
22,8 
Kwal: 
Stro 
6,0 
7,0 
6,5 
7,5 
7,5 
Lteit 
Lint 
8,0 
7,5 
7,5 
7,0 
7,0 
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Tabel 9. De stengellengte (cm), LAI en door het gewas onderschepte 
licht (percentage ten opzichte van een referentiemeting) in 
de loop van het groeiseizoen te Standdaarbuiten. 
Datum 
18-5 
01-6 
15-6 
29-6 
13-7 
28-7 *) 
10-8 
20-8 
cm 
9 
32 
59 
94 
106 
110 
106 
106 
LAI 
1,08 
2,21 
3,14 
3,65 
2,40 
2,20 
1,32 
% onderschept 
licht 
80 
87 
96 
95 
. 
. 
, 
*) Het gewas is sterk gaan legeren. 
Tabel 10. Berekende waarden van Pm, Rd en Ef bij respectievelijk 15, 
20, 25 en 30 °C, met de (standaardafwijking). 
15 
Temperatuur 
20 25 30 
Pm 
Rd 
Ef 
25,11(1,00) 
1,91 
0,31 
20,87(0,80) 
2,31 
0,31 
19,67(0,56) 
2,55 
0,29 
18,71(0,50) 
2,94 
0,27 
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Tabel 11a. Drogestofgehalte per plantedeel per veldje, Standdaarbuiten. 
Identificatie rubrieken 1=- veldje 
2- parallellen 
3- oogsten 
Eigenschappen 109- percentage drogestof gewas 
110- ,, ,, groen blad 
111- ,, ,, geel en dood blad 
112- ,, ,, stengel 
113- . ,, ,, bol 
1 2 3 109 110 111 112 113 
2 1 1 
14 2 1 
21 3 1 
27 4 1 
Gemiddeld 
oogst 1 
8 1 2 
10 2 2 
17 3 2 
28 4 2 
Gemiddeld 
oogst 2 
1 1 3 
12 2 3 
22 3 3 
25 4 3 
Gemiddeld 
oogst 3 
7 1 4 
16 2 4 
24 3 4 
32 4 4 
Gemiddeld 
oogst 4 
12,0 
11,4 
11,5 
11,5 
11,6 
14,3 
13,8 
14,9 
15,0 
14,5 
15,8 
16,3 
17,0 
16,8 
16,5 
17,7 
18,5 
19,5 
19,2 
18,7 
12,9 
12,6 
13,0 
13,1 
12,9 
14,2 
14,4 
17,3 
16,5 
15,6 
16,1 
17,1 
17,4 
16,6 
16,8 
16,0 
14,6 
14,8 
15,5 
15.2 
12,2 
12,0 
12,0 
12,7 
12,2 
13,2 
13,8 
13,9 
15,0 
14,0 
16,8 
17,4 
17,9 
18,1 
17,6 
20,5 
19,9 
20,3 
20,0 
20,2 
27 
Tabel 11a, vervolg. Droges tofgeha l te per p l a n t e d e e l per v e l d j e , 
S tanddaarbui t e n . 
1 2 3 109 110 111 112 113 
4 1 5 
15 2 5 
18 3 5 
30 4 5 
Gemiddeld 
oogst 5 
5 1 6 
9 2 6 
20 3 6 
26 4 6 
Gemiddeld 
oogst 6 
6 1 7 
13 2 7 
23 3 7 
31 4 7 
Gemiddeld 
oogst 7 
3 1 8 
11 2 8 
19 3 8 
29 4 8 
Gemiddeld 
oogst 8 
28,0 
25,6 
26,3 
27,4 
26,8 
24,1 
24,6 
23,3 
24,8 
24,2 
24,8 
24,1 
25,5 
29,2 
25,9 
34,4 
30,8 
37,9 
35,0 
34,5 
20,3 
20,3 
18,3 
19,5 
19,6 
12,7 
14,6 
15,7 
15,9 
14,7 
16,4 
18,5 
20,6 
20,5 
19,0 
27,3 
15,0 
24,4 
32,9 
32,0 
33,2 
30,6 
26,5 
27,0 
32,9 
25,9 
28,1 
29,9 
28,2 
28,6 
29,6 
29,1 
25,7 
24,8 
24,5 
26,6 
25,4 
29,8 
30,1 
33,4 
30,8 
31,0 
32,7 
32,5 
35,8 
35,0 
34,0 
20,5 
19,8 
19,0 
19,7 
19,8 
21,3 
20,4 
21,7 
25,0 
22,1 
31,0 
31,3 
33,1 
29,5 
31,2 
40,8 
41,6 
57,8 
47,5 
46,9 
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Tabel 11b. Drogestofgehalten per plantedeel per veldje, foliekap. 
Identificatie rubrieken 1- veldje 
2- parallellen 
3- oogsten 
Eigenschappen 109- percentage drogestof gewas 
110- ,, ,, groen blad 
111- ,, ,, geel en dood blad 
112= ,, ,, stengel 
113- ,, ,, bol 
1 2 3 
Gemiddeld 
oogst 1 
Gemiddeld 
oogst 2 
Gemiddeld 
oogst 3 
109 110 111 112 
17,9 14,9 
19,8 15,6 
12,1 13,1 
17,0 
5 
6 
7 
8 
1 
2 
3 
4 
2 
2 
2 
2 
19,8 
19,5 
19,6 
20,3 
15,2 
14,3 
16,9 
16,0 
18,6 
18,5 
18.5 
18,7 
18,6 
9 
10 
11 
12 
1 
2 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
11,6 
12,2 
12,5 
12,0 
12,9 
13,4 
13,2 
13,0 
10,8 
11,4 
11,9 
11,2 
11,3 
13 
14 
15 
16 
1 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
14,3 
13,3 
13,2 
13,8 
12,8 
13,3 
12,9 
13,3 
16,8 
20,0 
16,7 
17,9 
14,4 
13,4 
14,2 
13,6 
113 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
16,7 
18,3 
18,7 
17,9 
15,0 
15,3 
13,9 
15,4 
15,9 
16,9 
17,7 
17,3 
Gemiddeld 
oogst 4 
13,7 13,1 17,9 13,9 
29 
Tabel 11b, vervolg. Droges tofgeha l ten per p l a n t e d e e l pe r v e l d j e , f o l i e k a p . 
1 2 3 109 110 111 112 113 
17 1 5 
18 2 5 
19 3 5 
20 4 5 
Gemiddeld 
oogst 5 
21 1 6 
22 2 6 
23 3 6 
24 4 6 
Gemiddeld 
oogst 6 
25 1 7 
26 2 7 
27 3 7 
28 4 7 
Gemiddeld 
oogst 7 
29 1 8 
30 2 8 
31 3 8 
32 4 8 
Gemiddeld 
oogst 8 
33 1 9 
34 2 9 
35 3 9 
36 4 9 
Gemiddeld 
oogst 9 
15,8 
17,1 
17,4 
16,3 
16,6 
21,2 
23,7 
23,6 
22,5 
22,8 
25,4 
23,8 
25,8 
25,8 
25,2 
36,3 
32,5 
35,8 
34,3 
34,7 
61,6 
61,0 
55,8 
57,0 
58,9 
12, 
14, 
14, 
15, 
14, 
13, 
12, 
12, 
12, 
12, 
17, 
16, 
16, 
16, 
16, 
,8 
,6 
,4 
,0 
,2 
,8 
,9 
,1 
,9 
,9 
,7 
,8 
,2 
,6 
,8 
16,6 
19,2 
21,2 
24,9 
20,5 
23,6 
24,6 
22,0 
27,6 
24,5 
42,8 
41,2 
32,5 
43,4 
40,0 
50,9 
65,9 
57,9 
57,3 
58,0 
78,2 
79,9 
87,8 
79,7 
81,4 
19,3 
19,2 
19,7 
18,4 
19,2 
24,2 
24,6 
23,3 
21,1 
23,3 
25,3 
24,0 
23,8 
25,2 
24,6 
28,1 
30,2 
32,7 
30,5 
30,4 
58,3 
69,9 
52,9 
56,4 
59,4 
17,3 
17,1 
18,0 
17,8 
17,6 
22,1 
20,9 
18,9 
20,1 
20,5 
29,9 
30,4 
26,8 
30,8 
29,5 
49,6 
52,4 
58,0 
56,9 
54,2 
84,7 
85,3 
86,3 
83,1 
84,9 
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Tabel 12a. Koolstofgehalte per plantedeel per veldje, Standdaarbuiten. 
Identificatie rubrieken 1= veldje 
2= parallellen 
3= oogsten 
Eigenschappen 401= percentage koolstof groen blad 
402- ,, ,, geel en dood blad 
403-
404-
405-
406-
stengel 
bol 
bolkaf *) 
zaad *) 
1 2 3 401 402 403 404 405 406 
2 
14 
21 
27 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
46,0 
47,4 
45,4 
46,1 
43,7 
44,1 
43,7 
42,7 
Gemiddeld 
oogst 1 
46,2 43,5 
8 
10 
17 
28 
1 
2 
3 
4 
2 
2 
2 
2 
48,1 
48,1 
47,2 
47,8 
45,0 
45,0 
44,6 
44,7 
Gemiddeld 
oogst 2 
47,6 44,8 
1 
12 
22 
25 
1 
2 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
48,6 
48,5 
48,5 
48,3 
45,8 
45,9 
46,7 
46,1 
Gemiddeld 
oogst 3 
48,5 46,2 
7 
16 
24 
32 
1 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
48,8 
48,9 
49,0 
48,5 
47,0 
47,6 
47,6 
47,4 
Gemiddeld 
oogst 4 
48,8 47,5 
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Tabel12a, Vervolg. Koo l s to fgeha l t e per p l a n t e d e e l per v e l d j e , 
S tanddaarbui t e n . 
1 2 3 401 402 403 404 405 406 
4 1 5 
15 2 5 
18 3 5 
30 4 5 
Gemiddeld 
oogst 5 
5 1 6 
9 2 6 
20 3 6 
26 4 6 
Gemiddeld 
oogst 6 
6 1 7 
13 2 7 
23 3 7 
31 4 7 
Gemiddeld 
oogst 7 
3 1 8 
11 2 8 
19 3 8 
29 4 8 
Gemiddeld 
oogst 8 
48,1 
47,9 
47,9 
48,1 
48,0 
45,4 
42,2 
41,2 
44,4 
43,3 
46,1 
46,2 
46,3 
44,6 
45,9 
47, 
42, 
45. 
47. 
45, 
40, 
45, 
44, 
46, 
43, 
46, 
45, 
,0 
,7 
,9 
,2 
,5 
,1 
,9 
,1 
,1 
,8 
,2 
,3 
48,6 
48,0 
47,8 
48,4 
48,2 
47,9 
47,3 
47,4 
48,0 
47,6 
48,5 
47,3 
49,1 
48,6 
48,4 
47,6 
47,9 
47,4 
48,2 
47,9 
47,8 
46,6 
46,9 
46,7 
47,0 
50,4 
50,2 
50,0 
50,9 
50,4 
55,2 
54,0 
53,1 
53,1 
54,0 
53,2 
54,8 
56,5 
55,9 
55,2 
47,2 
47,2 
48,1 
47,5 
47,5 
46,5 
45,8 
47,0 
47,1 
46,6 
46,7 
45,5 
46,7 
46,7 
46,4 
55,3 
54,7 
55,2 
55,1 
55,2 
56,6 
55,8 
57,1 
55,8 
56,4 
56,3 
52,4 
56,2 
56,6 
55,5 
Variant i ecoë f f i cent eigenschap 4 0 1 - 1,9 % 
4 0 3 - 1 ,0 % 
4 0 4 - 2 , 1 % 
4 0 5 - 0 , 6 % 
4 0 6 - 1 ,9 % 
*) Gewasmonsters op natuurlijke wijze gedroogd als voorbereiding op de 
vezelbepaling. Na het repelen zijn de bollen gedorst en werden de 
gehalten in kaf en zaad bepaald. 
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Tabel 12b. Koolstofgehalte per plantedeel per veldje, foliekap. 
Identificatie rubrieken 1=* veldje 
2- parallellen 
3= oogsten 
Eigenschappen 401= 
402-
403-
404-
405-
406-
percentage kools itof groen blad 
geel en dood 
stengel 
bol 
bolkaf *) 
zaad *) 
blad 
1 2 3 401 402 403 404 405 406 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
45,7 
46,1 
43,8 
45,0 
35,8 
32,8 
33,8 
36,4 
Gemiddeld 
oogst 1 
45,1 34,8 
5 
6 
7 
8 
1 
2 
3 
4 
2 
2 
2 
2 
40,2 
45,2 
45,5 
44,8 
39,7 
38,7 
40,7 
40,0 
Gemiddeld 
oogst 2 
44,0 39,7 
9 
0 
1 
2 
1 
2 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
46,1 
47,1 
46,0 
45,2 
42,1 
43,6 
42,5 
42,0 
Gemiddeld 
oogst 3 
46,1 42,8 
13 
14 
15 
16 
1 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
47,9 
47,8 
47,9 
48,2 
44,5 
44,5 
44,5 
44,8 
Gemiddeld 
oogst 4 
47,9 44,8 
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Tabel 12b, vervolg. Koo l s to fgeha l t e per p l a n t e d e e l pe r v e l d j e , f o l i e k a p . 
1 2 3 401 402 403 404 405 406 
17 
18 
19 
20 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
5 
5 
47,5 
48,3 
47,4 
47,7 
46,0 
46,6 
46,9 
46,5 
Gemiddeld 47,7 46,7 
oogst 5 
21 
22 
23 
24 
1 
2 
3 
4 
6 
6 
6 
6 
46,3 
45,9 
45,5 
46,0 
42,1 
39,6 
39,9 
41,0 
46,7 
47,1 
46,8 
46,7 
49,5 
48,9 
48,2 
48,3 
48,3 
48,1 
48,1 
48,1 
54,5 
54,5 
52,8 
54,0 
Gemiddeld 45,9 40,6 46,9 48,8 48 ,1 54,0 
oogst 6 
25 
26 
27 
28 
1 
2 
3 
4 
7 
7 
7 
7 
46,2 
46,6 
46,2 
46,0 
42,2 
43,4 
44,5 
44,9 
47,4 
47,4 
47,3 
47,7 
54,4 
52,7 
52,4 
53,6 
48,0 
47,5 
47,3 
47,1 
57,4 
57,5 
57,5 
57,7 
Gemiddeld 46,2 43,8 47 ,5 53,3 47 ,5 57,5 
oogst 7 
29 1 8 45,2 47,6 55,6 47,5 58,0 
30 2 8 44 ,3 46,9 54,9 46,4 57,6 
31 3 8 44,6 47,7 55,7 47 ,4 58,2 
32 4 8 45 ,3 46,8 55,0 47 ,3 58,5 
Gemiddeld 44,9 47,3 55,4 47,2 58,1 
oogst 8 
33 1 9 
34 2 9 
35 3 9 
36 4 9 
Gemiddeld 
oogst 9 
44,5 
44,2 
43,6 
44,0 
44,1 
47,1 
47,7 
47,5 
47,7 
47,6 
55,9 
56,0 
56,6 
55,9 
56,1 
46,5 
47,7 
48,1 
47,3 
47,4 
57,6 
58,6 
59,3 
58,4 
58,5 
Variantiecoëfficent eigenschap 401- 2,32 % 
402- 2,11 % 
403- 1,67 % 
404- 1,08 % 
405- 1,10 % 
406- 1,11 % 
*) Gewasmonsters op natuurlijke wijze gedroogd als voorbereiding op de 
vezelbepaling. Na het repelen zijn de bollen gedorst en werden de 
gehalten in kaf en zaad bepaald. 
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Tabel 13a. Asgehalte per plantedeel per veldje, Standdaarbuiten. 
Identificatie rubrieken 1= 
Eigenschapp 
1 2 3 
2 1 1 
14 2 1 
21 3 1 
27 4 1 
Gemiddeld 
oogst 1 
8 1 2 
10 2 2 
17 3 2 
28 4 2 
Gemiddeld 
oogst 2 
1 1 3 
12 2 3 
22 3 3 
25 4 3 
Gemiddeld 
oogst 3 
7 1 4 
16 2 4 
24 3 4 
32 4 4 
Gemiddeld 
oogst 4 
en 
501 
12,54 
11,44 
14,28 
14,19 
13,12 
11,13 
10,58 
12,67 
12,57 
11,79 
9,61 
9,84 
9,79 
9,52 
9,69 
10,77 
10,81 
10,66 
12,01 
11,07 
2-
3-
501-
502-
503= 
504-
505-
506-
502 
- veldje 
» parallellen 
- oogsten 
- percentage ruw as groen blad 
503 504 
13,32 
11,68 
13,61 
13,87 
13,13 
10,56 
10,95 
11,66 
11,15 
11,09 
8,02 
8,47 
7,83 
7,50 
7,97 
6,98 
6,82 
6,64 
6,97 
6,86 
, geel en dood blad 
, stengel 
bol 
bolkaf *) 
, zaad *) 
505 506 
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Tabel 13a, vervolg. Asgehalte per plantedeel per veldje, Standdaarbuiten. 
1 2 3 501 502 503 504 505 506 
4 1 5 
15 2 5 
18 3 5 
30 4 5 
Gemiddeld 
oogst 5 
5 1 6 
9 2 6 
20 3 6 
26 4 6 
Gemiddeld 
oogst 6 
6 1 7 
13 2 7 
23 3 7 
31 4 7 
Gemiddeld 
oogst 7 
3 1 8 
11 2 8 
19 3 8 
29 4 8 
Gemiddeld 
oogst 8 
12. 
12. 
12 
13 
12, 
19 
24 
27, 
22, 
23, 
16, 
16, 
15, 
18, 
16, 
,94 
,83 
,93 
,15 
,95 
,69 
,25 
,33 
,03 
,32 
,47 
,12 
,90 
,85 
,76 
13 
26, 
17, 
15, 
17, 
17, 
20, 
17, 
20, 
15, 
18, 
,71 
,90 
,77 
,89 
,30 
,13 
,51 
,80 
,13 
,70 
,78 
5,04 
5,35 
5,44 
5,08 
5,23 
4,88 
6,47 
6,36 
5,08 
5,71 
4,77 
5,77 
4,90 
5,12 
5,16 
6,44 
6,23 
5,63 
5,29 
5,91 
5,95 
6,21 
6,45 
5,83 
6,09 
6,70 
7,56 
7,21 
6,49 
6,96 
5,67 
6,44 
6,13 
6,59 
6,21 
6,24 
6,00 
5,21 
4,93 
5,52 
9,56 
9,03 
8,29 
8,65 
8,90 
10,66 
10,97 
10,01 
9,32 
10,29 
10,86 
14,25 
10,54 
10,53 
11,57 
5,92 
5,96 
5,74 
5,91 
5,89 
6,24 
7,30 
6,52 
7,01 
6,78 
8,49 
13,60 
8,88 
7,60 
9,50 
*) Gewasmonsters op natuurlijke wijze gedroogd als voorbereiding op de 
vezelbepaling. Na het repelen zijn de bollen gedorst en werden de 
gehalten in kaf en zaad bepaald. 
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Tabel 13b. Asgehalte per plantedeel per veldje, foliekap. 
Identificatie rubrieken 1- veldje 
2= parallellen 
3= oogsten 
Eigenschappen 501-
502-
503= 
504-
505-
506-
percentage ruw as groen blad 
geel en dood blad 
stengel 
bol 
bolkaf *) 
zaad *) 
1 2 3 501 502 503 504 505 506 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
11,38 
11,59 
16,30 
12,59 
27,28 
30,38 
37,44 
26,54 
Gemiddeld 
oogst 1 
13,04 30,94 
5 
6 
7 
8 
1 
2 
3 
4 
2 
2 
2 
2 
13,15 
14,79 
12,24 
13,81 
19,24 
22,55 
17,42 
20,09 
Gemiddeld 
oogst 2 
13,51 19,94 
9 
10 
11 
12 
1 
2 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
12,61 
12,07 
13,73 
14,58 
14,96 
13,29 
14,09 
15,81 
Gemiddeld 
oogst 3 
13,24 14,60 
13 
14 
15 
16 
1 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
11,80 
11,06 
11,19 
11,65 
11,36 
11,51 
10,99 
11,61 
Gemiddeld 
oogst 4 
11,45 11,43 
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TabeM3b, vervolg. Asgehalte per plantedeel per veldje, foliekap. 
1 2 3 
17 1 5 
18 2 5 
19 3 5 
20 4 5 
Gemiddeld 
oogst 5 
21 1 6 
22 2 6 
23 3 6 
24 4 6 
Gemiddeld 
oogst 6 
25 1 7 
26 2 7 
27 3 7 
28 4 7 
Gemiddeld 
oogst 7 
29 1 8 
30 2 8 
31 3 8 
32 4 8 
Gemiddeld 
oogst 8 
33 1 9 
34 2 9 
35 3 9 
36 4 9 
Gemiddeld 
oogst 9 
501 
10,32 
12,69 
13,63 
13,80 
12,74 
14,78 
15,48 
15,59 
15,22 
15,28 
17,13 
16,25 
16,49 
16,59 
16,55 
502 
21,32 
27,25 
27,80 
24,63 
25,25 
24,62 
24,15 
19,58 
20,60 
22,17 
19,02 
19,29 
19,46 
17,62 
18,87 
22,57 
20,37 
20,70 
21,73 
21,35 
503 
8,37 
7,87 
7,74 
7,93 
7,99 
6,39 
6,13 
6,84 
6,64 
6,50 
6,09 
6,25 
6,20 
6,15 
6,18 
7,54 
8,10 
6,90 
7,07 
7,39 
6,29 
6,27 
6,72 
6,25 
6,39 
504 
5,53 
5,54 
6,11 
5,82 
5,72 
6,39 
6,26 
6,75 
6,31 
6,42 
5,95 
5,99 
5,30 
6,09 
5,82 
5,71 
5,49 
5,37 
5,26 
5,45 
505 
7,29 
7,60 
7,71 
7,43 
7,50 
9,48 
9,98 
9,74 
9,46 
9,66 
9,93 
10,38 
9,49 
10,09 
9,96 
10,84 
9,14 
10,38 
9,15 
9,87 
506 
6,52 
7,84 
8,67 
6,75 
7,38 
5,79 
5,95 
5,20 
4,94 
5,49 
5,25 
5,55 
4,80 
5,46 
5,25 
6,44 
4,90 
4,81 
4,75 
5,22 
*) Gewasmonsters op natuurlijke wijze gedroogd als voorbereiding 
op de vezelbepaling. Na het repelen zijn de bollen gedorst en 
werden de gehalten in kaf en zaad bepaald. 
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Tabel 14. Gemiddeld koolstof en asgehalte ( g kg" ) en eiwitgehalte kg 
kg" ) van de diverse plantedelen en de efficiëntie van de 
conversie van koolhydraten in drogestof (kg eindprodukt per kg 
glucose) berekend met de formule van Vertregt 6e Penning de Vries 
(1987). 
plantedeel koolstof 
blad 
stengel 
bolkaf 
zaad 
465 
443 
472 
564 
as 
139 
62 
98 
66 
efficiënti 
0,70 
0,70 
0,70 
0,53 
e eiwit 
0,313 
0,119 
0,100 
0,275 
onderhouds 
ademhaling 
0,021 
0,009 
0,010 
0,014 
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Tabel 15a. Totaal stikstofgehalte per plantedeel per veldje, 
Standdaarbuiten. 
Identificatie rubrieken 1= veldje 
2- parallellen 
3- oogsten 
Eigenschappen 301- percentage N-totaal groen blad 
302- ,, ,, geel en dood blad 
303-
304-
305-
306-
stengel 
bol 
bolkaf *) 
zaad *) 
1 2 3 301 302 303 304 305 306 
2 
14 
21 
27 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
6,02 
6,22 
6,20 
5,90 
3,15 
3,02 
3,90 
3,01 
Gemiddeld 
oogst 1 
6,09 3,27 
8 
10 
17 
28 
1 
2 
3 
4 
2 
2 
2 
2 
4,76 
4,48 
4,44 
4,54 
1,83 
1,61 
1,75 
1,80 
Gemiddeld 
oogst 2 
4,55 1,75 
1 
12 
22 
25 
1 
2 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
4,68 
4,80 
4,50 
4,46 
1,32 
1,21 
1,24 
1,13 
Gemiddeld 
oogst 3 
4,61 1,23 
7 
16 
24 
32 
1 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4,57 
4,75 
4,37 
4,56 
1,02 
1,20 
1,00 
1,12 
Gemiddeld 
oogst 4 
4,57 1,09 
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Tabel 15a, vervolg. To taa l s t i k s t o f g e h a l t e per p l a n t e d e e l per v e l d j e , 
S tanddaa rbu i t en . 
1 2 3 301 302 303 304 305 306 
4 
15 
18 
30 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
5 
5 
3,75 
4 ,13 
4,14 
3,79 
0,73 
0,84 
0,86 
0,75 
2,47 
2,53 
2,54 
2,39 
Gemiddeld 3,96 1,75 0,80 2,48 
oogs t 5 
5 
9 
20 
26 
1 
2 
3 
4 
6 
6 
6 
6 
2,74 
2,58 
2,63 
2,49 
0,66 
0,88 
0,85 
0,67 
2,66 
3,09 
2,89 
2,64 
1,67 
2,09 
1,80 
1,86 
4,28 
4,40 
4 , 4 1 
4,56 
Gemiddeld 2,60 2,03 0,77 2,80 1,85 4,42 
oogs t 6 
6 
13 
23 
31 
1 
2 
3 
4 
7 
7 
7 
7 
2,75 
2,77 
2,47 
2 ,61 
2,16 
2,23 
2,10 
2,02 
0,65 
0,66 
0,55 
0 ,61 
3,53 
3,51 
3,06 
3,49 
1,92 
1,70 
1,49 
1,66 
4 ,63 
4 ,41 
4 ,41 
4 ,45 
2 
2, 
2 
2 
,63 
,62 
,20 
,31 
0,68 
0 ,61 
0,52 
0,47 
3,63 
3,77 
3,37 
3,55 
1,44 
1,69 
1,37 
1,42 
4,66 
4 ,31 
4,48 
4 ,44 
Gemiddeld 2,67 2,16 0,62 3,40 1,70 4 ,49 
oogs t 7 
3 1 8 
11 2 8 
19 3 8 
29 4 8 
Gemiddeld 2,53 0,57 3,57 1,48 4,46 
oogst 8 
Variantiecoëfficent eigenschap 301- 3,30 % 
303- 13,73 % 
304- 5,24 % 
305- 7,23 % 
306- 2,84 % 
*) Gewasmonsters op natuurlijke wijze gedroogd als voorbereiding op de 
vezelbepaling. Na het repelen zijn de bollen gedorst en werden de 
gehalten in kaf en zaad bepaald. 
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Tabel 15b. Totaal stikstofgehalte per plantedeel per veldje, foliekap. 
Identificatie rubrieken 1= veldje 
2= parallellen 
3- oogsten 
Eigenschappen 301= percentage N-totaal groen blad 
302- , , ,, geel en dood blad 
stengel 303-
304-
305-
306-
bol 
bolkaf *) 
zaad *) 
1 2 3 301 302 303 304 305 306 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
4 ,46 
4 ,71 
4,72 
4,39 
2,45 
2 ,41 
2,47 
2,39 
Gemiddeld 
oogst 1 
4,58 2,44 
5 
6 
7 
8 
1 
2 
3 
4 
2 
2 
2 
2 
4 ,16 
5,17 
4 ,44 
4,58 
2,80 
2,65 
2,76 
2,66 
Gemiddeld 
oogst 2 
4,60 2,71 
9 
10 
11 
12 
1 
2 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
6,19 
5,81 
6,06 
5,83 
3,03 
2,70 
3,00 
2,68 
Gemiddeld 
oogst 3 
5,97 2,85 
13 
14 
15 
16 
1 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
5,28 
5,66 
5,26 
5,60 
1,54 
1,86 
1,55 
1,79 
Gemiddeld 
oogst 4 
5,44 1,68 
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Tabel 15b, vervolg. To taa l s t i k s t o f g e h a l t e per p l a n t e d e e l per v e l d j e , 
f o l i e k a p . 
1 2 3 301 302 303 304 305 306 
17 1 5 
18 2 5 
19 3 5 
20 4 5 
Gemiddeld 
oogst 5 
21 1 6 
22 2 6 
23 3 6 
24 4 6 
Gemiddeld 
oogst 6 
25 1 7 
26 2 7 
27 3 7 
28 4 7 
Gemiddeld 
oogst 7 
29 1 8 
30 2 8 
31 3 8 
32 4 8 
Gemiddeld 
oogst 8 
33 1 9 
34 2 9 
35 3 9 
36 4 9 
Gemiddeld 
oogst 9 
5,02 
5,32 
4,98 
5,14 
5,12 
4,14 
4,19 
4,41 
4,47 
4,32 
2,88 
3,35 
3,26 
3,05 
3,16 
1,75 
1,62 
1,61 
1,83 
1,71 
1,80 
2,10 
2,24 
2,01 
2,04 
2,54 
2,58 
1,98 
2,29 
2,38 
2,33 
2,50 
2,47 
2,47 
2,44 
1,18 
1,25 
1,21 
1,35 
1,26 
0,74 
0,73 
0,82 
0,93 
0,80 
0,69 
0,83 
0,84 
0,73 
0,77 
0,70 
0,82 
0,56 
0,70 
0,69 
0,62 
0,64 
0,65 
0,71 
0,66 
2,79 
2,78 
2,81 
2,94 
2,82 
3,31 
2,81 
3,49 
3,13 
3,18 
3,43 
3,55 
3,42 
3,49 
3,47 
3,54 
3,55 
3,76 
3,36 
3,55 
2,15 
2,34 
2,60 
2,43 
2,36 
1,16 
1,23 
1,24 
1,19 
1,20 
1,19 
1,37 
0,87 
0,89 
1,08 
1,03 
0,87 
1,03 
1,09 
1,01 
4,51 
4,69 
4,77 
4,77 
4,67 
4,26 
4,14 
4,25 
4,49 
4,28 
4,42 
4,42 
4,24 
4,28 
4,34 
4,30 
4,39 
4,49 
4,42 
4,40 
Variant i ecoë f f i cent eigenschap 301- 4,56 % 
302- 9,20 % 
303- 7,33 % 
304- 5,35 % 
305- 12,86 % 
306- 2,65 % 
*) Gewasmonsters op natuurlijke wijze gedroogd als voorbereiding op de 
vezelbepaling. Na het repelen zijn de bollen gedorst en werden de 
gehalten in kaf en zaad bepaald. 
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Tabel 16a. Suikergehalte per plantedeel per veldje, Standdaarbuiten. 
Identificatie rubrieken 1=- veldje 
2= parallellen 
3- oogsten 
Eigenschappen 601= 
602= 
603= 
604= 
605-
606-
percentage suiker groen blad 
geel en dood 
stengel 
bol 
bolkaf *) 
zaad *) 
blad 
601 602 603 604 605 606 
2 
14 
21 
27 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
3,95 
4,75 
2,83 
3,43 
6,74 
8,35 
4,84 
6,10 
Gemiddeld 
oogst 1 
3,74 6,48 
8 
10 
17 
28 
1 
2 
3 
4 
2 
2 
2 
2 
3,28 
3,58 
3,36 
3,83 
6,26 
6,67 
7,82 
8,64 
Gemiddeld 
oogst 2 
3,51 7,36 
1 
12 
22 
25 
1 
2 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
2,63 
2,62 
2,94 
2,96 
3,85 
4,15 
5,36 
7,53 
Gemiddeld 
oogst 3 
2,78 5,21 
7 
16 
24 
32 
1 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
2,36 
2,20 
2,21 
2,08 
0,97 
1,13 
1,04 
1,03 
Gemiddeld 
oogst 4 
2,21 1,05 
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Tabel 16a, 
1 2 2 
4 1 5 
15 2 5 
18 3 5 
30 4 5 
Gemiddeld 
oogs t 5 
5 1 6 
9 2 6 
20 3 6 
26 4 6 
Gemiddeld 
oogs t 6 
6 1 7 
13 2 7 
23 3 7 
31 4 7 
Gemiddeld 
oogst 7 
3 1 8 
11 2 8 
19 3 8 
29 4 8 
Gemiddeld 
oogs t 8 
vervolg. Su ike rgeha l t e ] 
S t anddaarbu i t e n . 
t 601 
3,33 
2,99 
3,04 
2,95 
3,07 
1,88 
2,20 
2,15 
2,75 
2,27 
4,32 
3,48 
5,18 
3,64 
4 ,09 
602 
2,65 
1,96 
2,44 
2,25 
3,27 
1,94 
2,67 
2,29 
2,77 
3,25 
3,46 
2,76 
603 
2,05 
1,55 
1,76 
1,96 
1,83 
2,68 
1,22 
2,00 
2,65 
2,12 
3,06 
2,60 
2,89 
2,07 
2,64 
1,46 
1,71 
1,75 
1,97 
1,72 
per p l a n t e d e e l 
604 
14,12 
14,75 
14,04 
15,13 
14,55 
11,77 
9,55 
10,52 
11,45 
10,89 
5,09 
5,21 
5,87 
4 ,97 
5,29 
3,47 
3,19 
2,76 
3,25 
3,15 
605 
5,67 
5,59 
5,43 
4,17 
5,20 
2,68 
2,26 
2,74 
2 ,51 
2,55 
1,21 
1,79 
1,19 
1,11 
1,33 
pe r v e l d j e , 
606 
4 ,34 
4 ,33 
4 ,33 
4,26 
4,32 
3,34 
3,32 
3,39 
3,22 
3,32 
3,04 
2,87 
2,89 
3,07 
2,97 
*) Gewasmonsters op natuurlijke wijze gedroogd als voorbereiding op de 
vezelbepaling. Na het repelen zijn de bollen gedorst en werden de 
gehalten in kaf en zaad bepaald. 
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Tabel 16b. Suikergehalte per plantedeel per veldje, foliekap. 
Identificatie rubrieken 1= veldje 
2- parallellen 
3- oogsten 
Eigenschappen 601-
602= 
603-
604-
605-
606-
percentage suiker groen blad 
geel en dood blad 
stengel 
bol 
bolkaf *) 
zaad *) 
1 2 3 601 602 603 604 605 606 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
13,55 
13,02 
8,87 
14,38 
6,33 
5,84 
4,88 
6,70 
Gemiddeld 
oogst 1 
12,41 5,92 
5 
6 
7 
8 
1 
2 
3 
4 
2 
2 
2 
2 
10,51 
6,74 
13,99 
11,25 
5,17 
5,03 
5,22 
4,75 
Gemiddeld 
oogst 2 
10,61 5,04 
9 
10 
11 
12 
1 
2 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
2,32 
2,71 
2,42 
2,44 
3,52 
3,68 
3,19 
4,11 
Gemiddeld 
oogst 3 
2,48 3,67 
13 
14 
15 
16 
1 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
3,24 
3,04 
3,09 
2,64 
3,52 
3,31 
3,10 
3,63 
Gemiddeld 
oogst 4 
3,00 3,42 
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Tabel 16b, vervolg. Su ike rgeha l t e per p l a n t e d e e l per v e l d j e , f o l i e k a p . 
1 2 3 601 602 603 604 605 606 
17 
18 
19 
20 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
5 
5 
2,82 
2,34 
2,91 
2,91 
1,43 
1,38 
1,59 
1,44 
Gemiddeld 2,74 1,47 
oogst 5 
21 
22 
23 
24 
1 
2 
3 
4 
6 
6 
6 
6 
2,74 
2,56 
2,08 
2,51 
1,96 
1,85 
1,45 
1,69 
1,49 
1,31 
1,21 
1,31 
10,32 
11,63 
12,21 
12,53 
3,47 
4,16 
3,82 
3,54 
4,33 
4,57 
4,43 
4,72 
Gemiddeld 2,47 1,73 1,33 11,56 3,75 4,49 
oogst 6 
25 
26 
27 
28 
1 
2 
3 
4 
7 
7 
7 
7 
2,84 
2,93 
2,48 
3,03 
1,45 
1,10 
1,47 
1,75 
0,71 
0,77 
0,53 
0,79 
4,65 
4,99 
4,57 
5,13 
1,46 
1,38 
1,28 
1,44 
3,52 
3,32 
3,46 
3,48 
Gemiddeld 2,81 1,45 0,70 4,84 1,40 3,44 
oogst 7 
29 
30 
31 
32 
1 
2 
3 
4 
8 
8 
8 
8 
2,18 
1,84 
2,05 
1,85 
1,21 
0,94 
1,08 
1,11 
2,94 
3,08 
3,00 
3,01 
1,29 
1,22 
1,18 
1,24 
3,24 
3,32 
3,03 
3,09 
Gemiddeld 1,99 1,09 3,00 1.23 3,16 
oogst 8 
33 1 9 
34 2 9 
35 3 9 
36 4 9 
Gemiddeld 
oogst 9 
0,87 
1,17 
1,20 
1,03 
1,06 
0,54 
0,55 
0,58 
0,63 
0,58 
2,67 
2,61 
2,51 
2,73 
2,63 
0,95 
0,90 
0,96 
1,00 
0,95 
3,20 
3,28 
3,24 
3,28 
3,25 
*) Gewasmonsters op natuurlijke wijze gedroogd als voorbereiding op de 
vezelbepaling. Na het repelen zijn de bollen gedorst en werden de 
gehalten in kaf en zaad bepaald. 
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Tabel 17a. Zetmeelgehalte per plantedeel per veldje, Standdaarbuiten. 
Identificatie rubrieken 1- veldje 
2" parallellen 
3- oogsten 
Eigenschappen 701-
702-
703-
704-
705-
706-
percentage ze tmeel groen blad 
geel en dood 
stengel 
bol 
bolkaf *) 
zaad *) 
blad 
1 2 3 
Gemiddeld 
oogst 1 
Gemiddeld 
oogst 2 
Gemiddeld 
oogst 3 
701 702 703 704 705 706 
2 
14 
21 
27 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
0,57 
0,63 
0,46 
0,54 
0,72 
0,81 
0,64 
0,74 
0,55 
0,59 
0,45 
0,73 
8 
10 
17 
28 
1 
2 
3 
4 
2 
2 
2 
2 
0,62 
0,61 
0,46 
0,67 
0,60 
0,56 
0,50 
0,64 
0,57 
1 
12 
22 
25 
1 
2 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
0,39 
0,48 
0,46 
0,49 
0,62 
0,63 
0,55 
0,83 
0,65 
7 
16 
24 
32 
1 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
0,48 
0,47 
0,41 
0,45 
0,21 
0,21 
0,21 
0,22 
Gemiddeld 
oogst 4 
0,45 0,21 
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Tabel 17a, vervolg. Zetmeelgehalte per plantedeel per veldje, 
S tanddaarbui ten. 
1 2 3 
4 1 5 
15 2 5 
18 3 5 
30 4 5 
Gemiddeld 
oogst 5 
5 1 6 
9 2 6 
20 3 6 
26 4 6 
Gemiddeld 
oogst 6 
6 1 7 
13 2 7 
23 3 7 
31 4 7 
Gemiddeld 
oogst 7 
3 1 8 
11 2 8 
19 3 8 
29 4 8 
Gemiddeld 
oogst 8 
701 
0,29 
0,34 
0,33 
0,49 
0,36 
0,76 
0,58 
0,58 
0,81 
0,69 
0,91 
0,62 
0,90 
0,65 
0,76 
702 
0,58 
0,50 
0,77 
0,54 
0,75 
0,51 
0,69 
0,51 
0,52 
0,72 
0,84 
0,59 
703 
0,08 
0,07 
0,03 
0,06 
0,06 
0,29 
0,33 
0,31 
0,45 
0,34 
0,22 
0,22 
0,37 
0,05 
0,21 
0,53 
0,07 
0,07 
0,23 
0,22 
704 
14,10 
13,39 
13,47 
15,15 
14,1 
7,31 
5,21 
6,34 
6,98 
6,52 
1,50 
1,81 
1,94 
1,55 
1,70 
1,40 
1,08 
0,50 
1,13 
1,01 
705 
2,55 
3,06 
2,92 
1,69 
2,54 
1,18 
1,02 
1,13 
1,14 
1,11 
0,69 
0,87 
0,72 
0,64 
0,73 
706 
0,24 
0,48 
0,87 
0,32 
0,46 
0,38 
0,29 
0,29 
0,43 
0,34 
0,23 
0,29 
0,36 
0,23 
0,28 
*) Gewasmonsters op natuurlijke wijze gedroogd als voorbereiding op de 
vezelbepaling. Na het repelen zijn de bollen gedorst en werden de 
gehalten in kaf en zaad bepaald. 
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Tabel 17b. Zetmeelgehalte per plantedeel per veldje, foliekap. 
Identificatie rubrieken 1= veldje 
2= parallellen 
3- oogsten 
Eigenschappen 701= percentage zetmeel groen blad 
702- ,, ,, geel en dood blad 
703-
704= 
705= 
706-
stengel 
bol 
bolkaf *) 
zaad *) 
1 2 3 701 702 703 704 705 706 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
6,10 
5,68 
2,18 
4 ,45 
1,10 
0,87 
0,82 
1,04 
Gemiddeld 
oogst 1 
4,55 0,95 
5 
6 
7 
8 
1 
2 
3 
4 
2 
2 
2 
2 
1,73 
0,73 
2,93 
1,91 
0,74 
0,66 
0,78 
0,63 
Gemiddeld 
oogst 2 
1,83 0,70 
9 
10 
11 
12 
1 
2 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
0,42 
0,44 
0,38 
0,40 
0,54 
0,39 
0,40 
0,48 
Gemiddeld 
oogst 3 
0,41 0,45 
13 
14 
15 
16 
1 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
0,39 
0,28 
0,45 
0,20 
0,58 
0,45 
0,35 
0,29 
Gemiddeld 
oogst 4 
0,33 0,42 
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Tabel 17b, vervolg. Zetmeelgehalte per plantedeel per veldje, foliekap. 
1 2 3 701 702 703 704 705 706 
17 1 5 
18 2 5 
19 3 5 
20 4 5 
Gemiddeld 
oogst 5 
21 1 6 
22 2 6 
23 3 6 
24 4 6 
Gemiddeld 
oogst 6 
25 1 7 
26 2 7 
27 3 7 
28 4 7 
Gemiddeld 
oogst 7 
29 1 8 
30 2 8 
31 3 8 
32 4 8 
Gemiddeld 
oogst 8 
33 1 9 
34 2 9 
35 3 9 
36 4 9 
Gemiddeld 
oogst 9 
0,44 
0,51 
0,80 
0,52 
0,57 
1,48 
0,91 
1,29 
1,67 
1,36 
1,06 
1,03 
0,95 
0,91 
0,99 
1,27 
1,11 
1,00 
0,96 
1,08 
0,65 
0,65 
0,67 
0,66 
0,66 
0,92 
0,76 
0,79 
0,93 
0,85 
0,79 
0,76 
0,92 
0,84 
0,83 
0,14 
0,33 
0,25 
0,20 
0,23 
0,57 
0,85 
0,32 
0,39 
0,53 
0,13 
0,12 
0,11 
0,10 
0,12 
0,17 
0,69 
0,27 
0,24 
0,33 
0,10 
0,05 
0,08 
0,13 
0,09 
7,58 
8,38 
8,04 
8,39 
8,07 
1,01 
1,14 
1,03 
1,01 
1,05 
0,27 
0,34 
0,23 
0,46 
0,32 
0,13 
0,33 
0,29 
0,15 
0,22 
0,76 
0,83 
0,80 
0,66 
0,77 
0,48 
0,47 
0,24 
0,31 
0,38 
0,43 
0,25 
0,31 
0,28 
0,33 
0,46 
0,43 
0,49 
0,61 
0,50 
0,57 
0,72 
0,90 
0,72 
0,72 
0,62 
0,29 
0,32 
0,31 
0,39 
0,48 
0,25 
0,22 
0,17 
0,29 
0,09 
0,15 
0,18 
0,20 
0,15 
*) Gewasmonsters op natuurlijke wijze gedroogd als voorbereiding op de 
vezelbepaling. Na het repelen zijn de bollen gedorst en werden de 
gehalten in kaf en zaad bepaald. 
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Tabel 18. Ruwvetgehalte bol en zaad per veldje, Standdaarbuiten en 
foliekap. 
Identificatie rubrieken 1- veldje 
2- parallellen 
3= oogsten 
Eigenschappen 801- percentage ruwvet bol 
802- ,, ,, zaad 
Standdaarbuiten. 
1 2 
4 1 
15 2 
18 3 
30 4 
Gemiddeld 
oogst 5 
5 1 
9 2 
20 3 
26 4 
Gemiddeld 
oogst 6 
6 1 
13 2 
23 3 
31 4 
Gemiddeld 
oogst 7 
3 1 
11 2 
19 3 
29 4 
Gemiddeld 
oogst 8 
3 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
801 
16,2 
16,3 
17,9 
15,3 
16,4 
10,8 
9,5 
11,8 
13,1 
11,4 
23,0 
19,5 
17,9 
17,5 
19,5 
20,9 
21,8 
26,9 
25,1 
23,9 
802 
26,8 
26,0 
25,8 
25,0 
25,9 
31,2 
28,7 
28,3 
30,0 
29,5 
. 28,1 
26,0 
28,6 
29,6 
28,2 
foliekap. 
1 
21 
22 
23 
24 
2 
1 
2 
3 
4 
Gemiddeld 
oogst 
25 
26 
27 
28 
6 
1 
2 
3 
4 
Gemiddeld 
oogst 
29 
30 
31 
32 
7 
1 
2 
3 
4 
Gemiddeld 
oogst 
33 
34 
35 
36 
8 
1 
2 
3 
4 
Gemiddeld 
oogst 9 
3 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
801 
11,2 
9,3 
8,3 
8,1 
9,4 
21,1 
21,1 
18,7 
22,9 
21,0 
27,4 
26,5 
28,3 
26,6 
27,2 
802 
22,5 
20,7 
17,9 
16,4 
19,7 
33,0 
33,0 
33,1 
31,5 
32,7 
33,3 
33,0 
33,1 
29,5 
32,2 
31,3 
34,2 
34,8 
30,6 
32,7 
Bijlage I. Weergegevens foliekap, april - augustus 1987 
1-1 
Bijlage I. Weergegevens foliekap, april 1987. Minimum en maximum 
temperatuur (°C) en het percentage luchtvochtigheid, de 
openwaterverdamping (mm) van een of soms meerdere dagen, 
zowel onder de foliekap als daarbuiten. (-- is niet gemeten, 
getal is meting vorige dag of indien voorafgegaan door 
blanko, som van meerdere dagen) 
Datum temperatuur vochtigheid openwaterverdamping 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
min. 
9 
8 
9 
8 
6 
2 
8 
5 
8 
8 
5 
8 
13 
14 
max. 
19 
24 
16 
14 
16 
18 
22 
25 
26 
22 
22 
24 
27 
23 
60 
45 
75 
70 
50 
45 
45 
30 
40 
50 
30 
30 
55 
55 
onder foliekap open veld 
1-2 
Bijlage I, vervolg. Weergegevens f o l i e k a p , mei 1987. 
Datum temperatuur vochtigheid openwaterverdamping 
min. max. onder foliekap open veld 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
12 
8 
5 
5 
5 
7 
4 
2 
4 
5 
3 
10 
3 
5 
7 
4 
5 
8 
6 
5 
5 
5 
8 
6 
7 
8 
10 
7 
8 
7 
11 
15 
15 
10 
9 
15 
13 
14 
18 
23 
15 
13 
13 
12 
11 
10 
12 
15 
14 
16 
13 
13 
13 
21 
23 
27 
26 
22 
16 
15 
18 
17 
95 
45 
80 
65 
45 
65 
60 
50 
35 
60 
60 
80 
70 
70 
80 
65 
50 
70 
60 
65 
75 
65 
45 
35 
40 
35 
55 
65 
70 
60 
80 
1,1 
0,6 
1,3 
0,6 
2,0 
1,4 
1,3 
2,8 
1,4 
1,0 
1,6 
1,0 
2,5 
1,9 
1,4 
4,0 
2,6 3,6 
6,4 9,3 
3,4 4,9 
3.6 5.1 
4,8 7,2 
1-3 
Bijlage I, vervolg. Weergegevens foliekap, juni 1987. 
Datum temperatuur vochtigheid openwaterverdamping 
mm. max. onder foliekap open veld 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
8 
12 
12 
12 
11 
11 
11 
8 
10 
8 
13 
9 
11 
11 
10 
10 
8 
8 
10 
9 
7 
19 
12 
12 
10 
14 
13 
16 
18 
20 
19 
17 
16 
18 
15 
18 
17 
13 
15 
19 
18 
21 
17 
20 
19 
16 
15 
18 
15 
17 
20 
12 
17 
18 
19 
20 
20 
18 
29 
29 
60 
75 
75 
70 
70 
55 
70 
85 
70 
50 
60 
50 
80 
50 
65 
65 
75 
65 
90 
70 
65 
70 
80 
65 
65 
70 
70 
80 
60 
70 
1,0 
2,0 
2,0 
1,2 
2,9 
2,7 
5,1 
5,7 
4,5 
6,6 
7,8 
6,3 
3,7 
4,1 
2,9 
1,5 
2,9 
2,5 
5,6 
6,4 
4,5 
2,4 
4,0 
3,6 
1-4 
Bijlage I, vervolg. Weergegevens foliekap, juli 1987. 
Datum temperatuur vochtigheid openwaterverdamping 
min. max. onder foliekap open veld 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
15 
10 
11 
11 
15 
17 
17 
16 
13 
10 
16 
15 
13 
15 
18 
19 
16 
14 
14 
15 
14 
16 
16 
14 
12 
10 
12 
12 
14 
15 
14 
22 
21 
24 
25 
27 
30 
28 
24 
19 
22 
27 
23 
23 
26 
25 
29 
21 
24 
23 
20 
22 
22 
21 
17 
18 
18 
17 
19 
18 
20 
19 
50 
55 
50 
45 
45 
40 
55 
55 
55 
60 
45 
55 
60 
45 
70 
60 
80 
55 
70 
70 
70 
65 
75 
85 
60 
55 
80 
70 
95 
70 
80 
2,7 
4,7 
9,2 
6,6 
3,8 
4,2 
7,2 
13,6 
9,8 
6,6 
7,8 12,2 
6,8 10,8 
4,6 7,4 
7,4 12,4 
2,5 4,2 
1-5 
Bijlage !, vervolg. Weergegevens foliekap, augustus 1987, 
Datum temperatuur vochtigheid openwaterverdamping 
min. max. onder foliekap open veld 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
14 
14 
12 
10 
11 
8 
12 
13 
13 
12 
9 
15 
15 
12 
13 
14 
15 
17 
18 
14 
18 
22 
18 
13 
19 
14 
14 
14 
17 
12 
14 
16 
19 
24 
17 
16 
15 
19 
17 
16 
20 
21 
22 
24 
22 
20 
26 
29 
24 
23 
25 
30 
25 
25 
24 
21 
18 
17 
22 
22 
23 
20 
70 
65 
55 
65 
70 
70 
60 
90 
90 
65 
50 
70 
70 
60 
60 
50 
50 
75 
65 
55 
55 
70 
65 
55 
55 
65 
90 
60 
75 
55 
60 
7,6 13,0 
7,4 11,4 
6,8 11,6 
13,6 25,8 
Bijlage II. Weergegevens buiten de foliekap, april - augustus 1987 
I I - l 
Bijlage II. Weergegevens buiten de foliekap, ap r i l 1987 
Datum 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
luchttemperatuur 
150 cm ('O 
max min gem 
11,1 1,6 6,7 
11 
13 
12 
14 
15 
16 
14 
12 
11 
9 
7 
10 
10 
15 
15 
17 
21 
16 
13 
13 
15 
19 
22 
23 
19 
18 
22 
23 
21 
7 3,5 7 
5 4,2 7 
5 7,1 9 
1 3,9 8 
6 5,5 10 
9 5,0 11 
5 5,4 10 
8 6,7 9 
1 2,7 7 
9 3,4 6 
9 2,9 5 
6 2,6 7 
2 5,8 7 
0 4,1 8 
1 7,5 11 
1 9,2 12 
4 8,6 14 
7 8,7 12 
8 5,2 9 
4 2,8 8 
9 -0,5 9 
4 5,6 12 
1 3,3 14 
5 5,3 15 
7 5,4 13 
7 2,9 12 
5 8,3 15 
9 12,5 18 
2 11,5 15 
5 
3 
7 
7 
3 
6 
1 
8 
2 
3 
3 
4 
8 
8 
1 
7 
2 
4 
1 
5 
9 
9 
8 
6 
7 
5 
6 
0 
6 
damp druk 
(mbar) 
5,8 
6 
5 
8 
7 
9 
10 
9 
10 
8 
7 
7 
8 
9 
9 
11 
10 
11 
12 
9 
8 
7 
8 
8 
10 
9 
7 
7 
11 
13 
4 
3 
2 
9 
1 
0 
8 
4 
0 
3 
9 
1 
4 
5 
1 
7 
4 
1 
4 
0 
8 
9 
7 
7 
2 
3 
4 
7 
4 
stralingssom 
(J cm"2) 
1709 
1601 
968 
712 
1439 
940 
881 
1047 
769 
1141 
991 
474 
1082 
361 
1514 
852 
1227 
1833 
726 
975 
1722 
2146 
2125 
2182 
1903 
1897 
2327 
2282 
1685 
1347 
windsnelheid 
op 2 m 
(m s"1) 
2,6 
3 
2 
3 
2 
1 
3 
3 
2 
2 
5 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
3 
5 
8 
7 
7 
5 
1 
3 
2 
9 
8 
2 
3 
1 
3 
4 
2 
2 
6 
6 
1 
6 
7 
9 
5 
6 
3 
0 
6 
1 
I I - 2 
Bijlage II, vervolg. Weergegevens b u i t e n de f o l i e k a p , mei 1987. 
Datum luchttemperatuur 
150 cm (°C) 
dampdruk stralingssom windsnelheid 
(mbar) (J cm" ) op 2 m 
(m s'1) 
max m m gem 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
14,8 
13,7 
9 ,4 
9,7 
14,2 
12 ,1 
12,9 
16,4 
21,8 
14,2 
13 ,1 
12,8 
11,6 
10,2 
10,7 
11,2 
14 ,1 
13,7 
15,3 
11 ,1 
12,4 
12,9 
18,2 
20,9 
22,5 
22,0 
18 ,1 
13 ,1 
13,6 
18,6 
16,0 
11 
3 
3 
5 
5 
3 
1 
0 
2 
2 
1 
3 
2 
4 
6 
3 
2 
8 
6 
5 
5 
4 
5 
3 
6 
5 
5 
8 
5 
6 
6 
6 
8 
6 
0 
0 
0 
3 
3 
2 
3 
5 
8 
9 
0 
1 
2 
9 
4 
2 
0 
4 
5 
4 
9 
0 
4 
2 
0 
3 
8 
6 
13, 
9, 
6, 
7, 
9, 
8, 
8, 
8, 
13 , 
8, 
8, 
9, 
6, 
7, 
8, 
6. 
9, 
10, 
10, 
7, 
8, 
9, 
12, 
14, 
15, 
15, 
12, 
10, 
9, 
12, 
12, 
1 
7 
3 
7 
3 
3 
3 
6 
6 
8 
7 
0 
5 
4 
0 
,8 
2 
8 
4 
7 
3 
5 
,1 
,1 
,7 
,4 
,0 
,4 
,7 
,9 
,5 
13 
8 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
9 
8 
8 
10 
7 
8 
9 
8 
8 
10 
9 
7 
9 
9 
10 
9 
10 
8 
9 
9 
9 
12 
12 
,0 
,4 
,7 
,7 
,8 
,2 
,0 
,4 
,5 
,4 
,8 
,3 
.6 
,9 
,6 
,1 
,4 
,2 
,3 
,8 
,1 
,4 
,9 
,8 
,5 
,8 
,6 
.0 
,8 
,1 
,2 
340 
1681 
928 
685 
1815 
1597 
2324 
2400 
2476 
1627 
620 
713 
1691 
858 
395 
1341 
1706 
875 
2368 
1508 
1516 
1171 
2320 
2366 
2714 
2700 
1758 
1432 
926 
833 
647 
,6 
,5 
>8 
.6 
.8 
,3 
,9 
,3 
,0 
.8 
,8 
,8 
,5 
,1 
,9 
,2 
,5 
,0 
,5 
,5 
,4 
,0 
,9 
,5 
,7 
,0 
,3 
,1 
.6 
,6 
,6 
I I - 3 
Bijlage II, vervolg. Weergegevens b u i t e n de f o l i e k a p , j u n i 1987. 
Datum luch t t empera tuur dampdruk 
150 cm (°C) (mbar) 
max min gem 
stralinessom windsnelheid 
(J cm z) op 2 m 
(m s"1) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
18,3 
17,0 
16 ,1 
17,6 
14,2 
18,4 
16,8 
12,6 
14,7 
17,8 
18 ,1 
18,3 
16,9 
17,0 
15,5 
14,5 
13,6 
15,9 
14,4 
15,3 
17,4 
18,3 
16,6 
17 ,1 
17,7 
19 ,1 
19,9 
23,3 
29,0 
29 ,1 
6,6 
11,5 
10,0 
10 ,1 
10,9 
11,7 
11,5 
8,7 
8,5 
7,2 
5,6 
6,0 
9,0 
8,7 
8,9 
6 ,1 
5,3 
6,9 
6,9 
6 ,3 
3,9 
11,0 
11,2 
11,7 
10 ,1 
12,3 
11,9 
16,4 
18,9 
15,0 
13, 
13, 
13 , 
13, 
12, 
14, 
14, 
10, 
11 , 
13, 
14, 
13, 
12, 
12, 
12, 
1 1 , 
10, 
11 , 
12, 
1 1 , 
12, 
13, 
14, 
13, 
14, 
15, 
16, 
19, 
24, 
22, 
2 
5 
6 
5 
4 
7 
0 
8 
,7 
2 
0 
3 
8 
,7 
,5 
,0 
,1 
,4 
,3 
,8 
,1 
,4 
,0 
,7 
,2 
,3 
,7 
,5 
,0 
,6 
12,6 
13,6 
13,5 
12,8 
12,2 
12,7 
11,8 
11,6 
11,3 
11,2 
12,0 
11,3 
12,9 
10,9 
11 ,1 
9,8 
10,6 
10,2 
12,6 
11,8 
11,8 
13,7 
13,0 
13,0 
13,0 
15,2 
18,0 
22,5 
22,3 
12,9 
*) 
*) 
*) 
*) 
1403 
764 
745 
1309 
833 
1354 
1200 
703 
1240 
2072 
2114 
2275 *) 
506 
2256 
1629 *) 
1663 *) 
1275 
1813 
795 
749 
1596 
1112 
1060 
1352 
1888 
1049 
1033 
873 
1909 *) 
1683 
,0 
,7 
,0 
,4 
,8 
,7 
,9 
,5 
,1 
,9 
,0 
,3 
,2 
,1 
,2 
,3 
,0 
,2 
,1 
,0 
,8 
,5 
,8 
,8 
,9 
,7 
,0 
,4 
,4 
,6 
*) waarnemingen van De Bilt 
I I - 4 
Bijlage II, vervolg. Weergegevens b u i t e n de f o l i e k a p , j u l i 1987. 
Datum luchttemperatuur 
150 cm ('O 
max min gem 
dampdruk stralingssom windsnelheid 
(mbar) (J cm" ) op 2 m 
(m s'1) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
26 
21 
19 
21 
25 
21 
22 
24 
23 
27 
19 
21 
20 
20 
20 
21 
20 
16 
16 
16 
16 
17 
18 
18 
19 
8 
1 
3 
4 
1 
6 
9 
3 
1 
4 
7 
9 
4 
9 
8 
6 
4 
1 
9 
2 
0 
2 
1 
6 
8 
6 
9 
8 
4 
3 
1 
9,6 
8,1 
9,3 
10,3 
12,9 
15,3 
14,1 
10,8 
9,1 
8,7 
14,4 
10,6 
11,5 
12,9 
17,1 
17,6 
14,4 
13,7 
13,1 
13,0 
12,7 
14,0 
14,5 
12,3 
8,3 
8,5 
11,6 
11,7 
12,5 
12,8 
12,4 
11, 
16, 
16, 
18, 
20, 
21, 
20, 
16, 
14, 
15, 
20, 
17, 
17, 
20, 
20, 
21, 
16, 
16, 
16, 
16, 
16, 
17, 
16, 
14, 
13, 
12, 
14, 
14, 
15, 
15, 
16, 
9 
7 
7 
3 
5 
8 
7 
7 
3 
6 
4 
0 
2 
0 
4 
2 
9 
9 
4 
3 
3 
3 
8 
6 
1 
2 
0 
3 
8 
3 
5 
9 
11 
12 
12 
13 
13 
15 
13 
11 
12 
14 
13 
13 
12 
18 
20 
17 
14 
14 
15 
16 
17 
16 
14 
11 
10 
14 
14 
16 
15 
16 
0 
6 
4 
0 
5 
8 
6 
7 
4 
7 
8 
0 
5 
8 
9 
1 
0 
1 
5 
1 
6 
0 
7 
6 
4 
6 
1 
0 
9 
0 
1 
2615 
1923 
2301 
2695 
2788 
2660 
2287 
2043 
2032 
795 
1967 
2576 
1737 
2553 
1330 
1817 
721 
2084 
1609 
1343 
1159 
1278 
1217 
604 
1673 
1912 
796 
792 
290 
1006 
897 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
1 
2 
2 
2 
3 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
4 
2 
2 
2 
3 
2 
5 
0 
9 
4 
3 
0 
5 
1 
2 
3 
2 
1 
6 
9 
4 
0 
1 
7 
8 
3 
2 
8 
5 
9 
6 
7 
2 
6 
3 
8 
* ) 
*) waarneming van De Bilt 
I I - 5 
Bijlage II, vervolg. Weergegevens b u i t e n de f o l i e k a p , augustus 1987. 
Datum luchttemperatuur 
150 cm (°C) 
max mm gem 
dampdruk stralingssom windsnelheid 
(mbar) (J cm" ) op 2 m 
(m s"1) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
18,0 
18,7 
19,2 
17,1 
15,9 
15,3 
17,8 
16,5 
15,9 
18,0 
20,6 
20,0 
23,0 
20,9 
19,8 
24,6 
26,8 
23,0 
22,8 
24,7 
29,3 
25,6 
23,3 
22,8 
20,2 
17,5 
17,0 
18,7 
19,9 
19,9 
18,7 
13 
9 
9 
8 
7 
6 
10 
12 
11 
7 
6 
12 
13 
15 
12 
14 
13 
16 
12 
12 
17 
18 
13 
11 
13 
13 
13 
13 
11 
8 
10 
3 
5 
4 
8 
6 
8 
1 
1 
4 
9 
3 
4 
3 
8 
7 
4 
3 
7 
2 
7 
0 
8 
6 
4 
3 
2 
5 
3 
3 
9 
9 
15, 
14, 
13, 
12, 
11, 
11, 
14, 
13, 
13, 
13, 
15, 
16, 
18, 
18, 
16, 
18, 
20, 
18, 
18, 
19, 
23, 
22, 
18, 
17, 
17, 
14, 
15, 
15, 
16, 
15, 
15, 
1 
1 
7 
6 
6 
2 
0 
9 
9 
6 
3 
4 
3 
8 
0 
7 
8 
9 
3 
2 
4 
6 
3 
4 
1 
6 
2 
8 
9 
0 
0 
13 
13 
12 
11 
11 
10 
11 
13 
14 
12 
12 
14 
17 
16 
13 
15 
18 
19 
18 
17 
20 
20 
17 
16 
16 
14 
15 
14 
17 
13 
12 
6 
4 
7 
2 
0 
7 
3 
7 
5 
7 
1 
5 
2 
0 *) 
8 
9 
7 
0 
2 
4 
4 *) 
1 *) 
5 
7 
6 
5 
4 
6 
1 
9 
0 
852 
974 
1210 
1646 
1712 
1451 
1439 
477 
412 
1646 
2001 
710 
944 
1793 *) 
1333 
1599 
1541 
827 
1189 
1628 
1278 
1154 
1207 
1328 
809 
904 
579 
968 
617 
1325 
1270 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
5 
3 
3 
2 
1 
1 
7 
4 
6 
6 
9 
7 
2 
7 
5 
8 
4 
6 
1 
5 *) 
6 
0 
0 
5 
2 
5 
0 *) 
5 *) 
6 
8 
7 
0 
6 
4 
2 
2 
8 
*) waarnemingen van De Bilt 
Bijlage III. Neerslag op proefveld Standdaarbuiten 
I I I - l 
Bijlage III. Neerslag (nun) op proefveld Standdaarbuiten. 
Datum april mei juni juli augustus 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
-
-
-
-
3,0 
2,0 
. 
-
-
3,0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20,0 
-
-
-
_ 
-
8,0 
10,0 
5,0 
-
-
2,0 
-
-
4,0 
-
-
5,0 
-
10,0 
-
-
-
-
-
12,0 
-
-
1,0 
12,0 
-
-
3,5 
-
34,0 
-
-
2,0 
2,5 
5,0 
-
-
-
12,0 
-
7,0 
-
6,0 
8,0 
-
-
-
6,0 
1,0 
-
-
-
-
-
-
-
-
10,0 
. 
-
-
-
-
-
-
5,0 
10,0 
16,0 
20,0 
-
5,0 
-
-
5,0 
3,0 
4,0 
8,0 
5,0 
3,0 
15,0 
2,0 
-
-
2,0 
-
10,0 
-
-
. 
2,0 
-
12,0 
3,0 
1,0 
-
-
-
-
-
10,0 
-
-
-
12,0 
-
-
-
-
-
-
-
. 
